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（17）：Fremch   
O．Introd11CtiorL  
Thisisthe17thinstallmentofmytypologicalstudyofwordorder，follow－  
ing Tsunoda（1988，1989，1990ad，1991a－C，1992ad，1993arc）．（Tsunoda  
1988dealswithJapanese．）   
Iam most gratefulto Denis Reynaud，formerly of the University of  
Nagoya，forcommentingonanearlierversionofthepresentworkandfor  
PrOvidingadditonalinformation；andtoJoi至IBouderlique，OftheUniver・  
Sity of Tsukuba，for supplying two examples and furtherinformation．  
Needlesstosay，Ialoneamresponsibleforanyerrorsthatmayremain．   
1．Ⅳ乱meOflang・uag・e  
French．Itsnative nameislejhznfais’the French’or hlLm節iejhznfa由e  
‘theFrenchlanguage’．  
2．Sourceofinformatiotl  
Jenkins（1961）（oftenabbreviatedas‘J’），Harris（1987）（‘H’），Reynaud（p．c．）  
（‘R’），and Bouderlique（p．c，）（‘Bl），SupplementedwithGreen（1987）regard－  
ing3andwithPerlmutter（1971）regarding5and6．  
3．Geneticaf茄1iation  
TheItalicbranchoftheIndo－Europeanlanguagefarnily（Greenp．203）．   
Tasaku TsLT二（〔JL）Å  
4．Geographicaldistrilmtion  
Frenchis spol（en，Within Europe，in France∴Monaco，Belgium，Luxem－  
bourg，Switzerland，Italy，etC．and，OutSide Europe，in Quebec（Canada），  
Louisiana（USA），Algeria，Morocco，Tunisia，etC．（Harrispp．21112）．   
5．MorphologicalaItdotherre）evantfacts  
Verbsinflect for tense，aSpeCt，mOOd，etC，and also for theperSOn and  
number ofthesubject．In addition，‘Thereis a wholerange of compound  
tensesfDrmedwith．‖aVOir［“have，，－－TT］（Dr3ire［“be””TT］inthe  
CaSeOfcertainintransitiveverbs）andthepastparticiple’（Harrisp．221）．  
Nounsexhibit a gender distinction：maSCuline and feminine．They  
inflect for number：Singular and plural．Adjectivesinflect for gender  
and number，（Harris（pp．221，222，228）notes，however，that the number  
distinctioninnouns and adjectivesislargely orthographic，and not pho  
netic．）Nouns，adjectives，etC，havethe neutralcasemarkingsystem（St  
＝Si＝0）；Oneandthesamecaseformisusedtomarkthesethreesyntac－  
ticfunctions．Thiscaseformwi11beleftunglossedintheexarnpEescited  
below．  
Therearetwosetsofpronouns（Jenkinspp．108，114，Perlmutterp．54，  
Harris p．223）：di弓junctive pronouns（alsoknown as‘strong forms’）and  
COnjunctive pronouns（also referred as‘weak forms’）．Disjunctive pro－  
noL！nS‘can occurindependently of a verb’（Harris p・223）・They each  
haveonlyonecaseform；thiscaseformwi11beleftunglossed．ConjunC－  
tive pronouns are clitics（Perlmutter p．57，Harris p．229）；they can be  
eitherproclitic or enclitic，depending on the environmentsin which they  
OCCur．They‘canoccuronlyimmediatelypreceding［orfoILowing”TT］  
a verb’（Harris p．223）or another clitic pronoun（Reynaud，p．C．1．They  
eachhavethefollowingfiveforms（although，incertainpronouns，nOtall  
Of these forms are distinct from one another”Cf．Jenkins p．108）：  
nominative，aCCuSative，dative．and reElexive（Perlmutter p．57）．（They  
arereferred tobyJenkins（p．108）as‘subject∵direct object∵indirect ob－  
ject’，and‘reflexive’pronouns．）  
The French orthography does not explicitly mark clitics distinctly   
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from words，etC．However，inpresenting the word order of sentences，l  
Shalluse an equalsign（‘＝’）toindicateclitics”a preCedingequalsign  
forailenC】j臼c，andafoIJowingequalsigrIforaproc】はc．ThswⅢfacjIi－  
ate discussions and understanding of sentence and phrase structures in 
French．  
Abbreviations employedinclude the following：－ACC，aCCuSative；  
ADV，adverb or adverb phrase；AUX，auXiliary verb；COND，COndi－  
tional；DAT，dative；DO，direct object；F，feminine；FUT，future；  
HIST，historic；IMPERA，imperative；IMPERF，imperfect；INDIC，in－  
djcative；INF，infinjtive；IO，jndjrect object；M，maSCuljne；MjuN，  
mainverb；NEG，negation；NOM，nOminative；0，Object；p．C．，per－  
SOnalcommunication；PL，plural；PRES，PreSent；PTCPL，participle；  
Q，queStion；REFL，reflexive；REL，relative pronoun；S，Subject；SG，  
Singular；SUNJUN，Subjunctive；Ⅴ，Verb；1，firstperson；2，SeCOndper－  
SOn；and，3，thirdperson．  
6．Su切ed，Object，andverb  
Ishallfirstlookattherelativeorderofconjunctivepronounsbeforeturn－  
ingtothatofindependentNPs．  
Conjunctivepronounsandthreeotherctiticsne’negat主on’，y‘there’  
and en‘ofit’”generally precede，andimmediate）y precede，the verb  
（Jenkinsp，113，Perlmutterp．57）．（Adev王ationfromthisgeneralization，i，  
e．the occurrence ofthese clitics after theverb，OCCurS under certain cir－  
CumStanCeS；theywillbediscussedbelow．）   
Incompoundtensesthesecliticsare‘placedbeforetheauxiliaryverb’  
（Jenkinsp．111）．Ishallprovidesuchexamplesaswell－－Whenadequate  
examplesareavailable．  
The relative order ofthese c】itics can be shown as follows（the fol－  
lowingisaslightmodificationofthechartinPerlmutter（p．57））：  
（1）NOM nelor2，  3 ACC 3，DAT y en  
ACC orDAT  
Examples of conjunctive pronouns follow．Some of the examples  
alsoinvoIve ne‘negation’．（For add主tionalexamples of ne，See22．）Ex－   
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amplesofy’there’include（30）below；（6），（7）of16；（7）of22；and  
（4）of23，Examplesofen‘ofit’include（1）of17；and（12）of22，  
First，intransitivesentences．TheorderisS＝Ⅴ：  
（2）Il  parlait．  
3SG，M，NOM speak，IMPERF，3SG  
‘Hewasspeaking，’（Jp，73）  
1ncompoundtenses，theorderisS＝AUXMAIN：  
（3）Il  est  
3SG，M，NOM be，INDIC，PRES，3SG  
arrlVe．  
arrive，PASTPTCPL，3SG，M  
（S＝Ⅴ）  
（S＝AUX MAIN）  
‘Hehasarrived：（Jp．59）  
（ThecombinationofthepresentindicativeofaL，Oir‘have’or6tre‘be’and  
apastparticipleindicatestheperfect（Jenkinspp，48，59）；See15，）（From  
nowon，eStWillbesimplyglossed‘is’；thisisinordertosavespace．）  
Second，tranSitivesentences．TheorderisS＝0＝Vr  
（4）Il  me  voit．  
3SG，M，NOM ISG，ACC see，INDIC，PRES，3SG （S＝0＝Ⅴ）  
‘Heseesrne．’（Jp．111）  
Incompoundtenses，theorderisS＝0＝AUXMAIN：  
（5）Il  m，  a  
3SG，M，NOM ISG，ACC have，INDIC，PRES，3SG  
Vu．  
See，PASTPTCPL  （S＝0＝AUXMAIN）  
‘Hesawme，’（R）  
（Form now on，a Willbe simply glossed‘has’；thisisin order to save  
SpaCe．）  
Third，ditranSitivesentences，WhichinvoIveathree－Placeverb：  
（6）Tu  me  le  donneras．  
2SG，NOMISG，DAT 3SG，M，ACC give，FUT，2SG  
‘Youwillgiveittome：（R）  （S＝IO＝DO＝Ⅴ）  
（7＝e  le  lui  
lSG，NOM 3SG，M，ACC 3SG，M／F，DAT   
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pr白妃nte＿  
introduce，INDIC，PRES，1SG  
‘1introducehimtoher（ortohim）．’（Jp．115）   （S＝DO＝IO＝Ⅴ）  
TherelativeorderofDOandIOis notfixed，Sinceitconformswiththat  
Shownin（1）．TheIO precedes the DOin（6），but fo1lowsin（7），  
Other exampIesincludeS＝DO＝10＝Vin（38）below，and S＝IO＝DO＝V  
in（5）of23．   
In（6）and（7），theDOisa3rdperson．However，iftheDOisalst  
Ora2ndpersonpronoun，’adisjunctivepronounisusedfortheindirectob・  
ject’（Jenkins p，115），in place oftheconjunctivepronoun（in the dative）．  
TheDOisstillaconjunctivepronoun，Thus，COmPare（7）with（8）：  
（8＝e  vous  pr昌sente  a  
lSG，NOM 2PL，ACCintroduce，INI〕IC，PRES，1SG to  
elle．  
3SG，F  （S＝DO＝ⅤIO）  
‘Iintroduceyoutoher．’（Jp．115）  
Insuchinstances，theIOfollowstheverb，（Seealso（14）to（16）below）  
Wehave seen above thatin compound tenses，thecliticsin question  
precede the auxiliary verb，and not the main verb．However，in other  
COmbinationsofanauxiliaryverbandamainverb（see15below），Obje亡t  
Clitic pronouns（and other clitics）ofthemainverb are placed before the  
mainverb，andnotbeforetheauxiliaryverb（cf．Jenkinsp．112）．Exam－  
plesincIude：  
（9）Il  vient  me  voir  
3SG，M，NOM come，INDIC，PRES，3SGISG，ACC see，lNF  
ce  matin．  
thi＄／that，SG，M morning，SG，M   （S＝AUXO＝MAINADV）  
‘Heiscomingtoseemethismorning：（Jp，112）  
（Theauxiliaryverbisvieni，andthemainverbyoir．）  
We now turn toimperative sentences．The（clitic pronoun）subject  
does not occur，In affirmativeimperatives，Clitic pronouns（0ther than  
nominativeforms）andtheothertwoctitics（y‘there’andell‘ofit’）imme－  
diately follow theverb，and，in orthogTaphy，they arejoined toitbyhy－   
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phens．Me‘1SG，ACC／DAT／REFL’and te‘2SG，ACC／DAT／REFL’are  
replacedbythecorrespondingdisjunctive pronouns，mOi‘1SG’arld toiL2  
SG’（Jenkinsp．112），e，g．（11），（13）＿ E．g．：  
（10）Regardez－1eI  
lookat，IMPERA，2PL－3SG，M，ACC  （Ⅴ＝0）  
‘Lookatit／him！’（R）  
（2nd person pluralformsOfpronouns and ofverbsare uSed to ex－  
PreSSreSPeCttOaSinguLaraddresee（Harrisp．224）．）  
（11）Regardez－mOi！  
lookat，IMPERA，2PL－1SG‘Lookatme！’（Jp．112）   （VO）  
（Moiisgenerallyconsideredasa‘strong’／disjunctivepronoun〔Reynaud，p．  
C．）．However，in（11）itisprecededbyahyphen．AlthoughIamnotcer－  
tain ofthis，itmaybethat moicanbe used as a conjunctiveprDnOun aS  
Well．Similarly for（13）．In presentingtherelativeorderofa‘disjunc－  
tive’pronounusedinsuchaway，IwillcontinuetopresntitasadisjuncT  
tive pronoun，nOt aS a COrtjunctive pronoun，Thatis，Iwillnot use an  
equalsignwhenindicatingitswordorder．）   
In affirmativeimperatives with a threeplace verb，the order of DO  
andIOisdifferentfromthatshownin（1）above；the orderis：DO十  
IO＋y＋en（Jenkinsp．113），e．g．（26）belowand：  
（12）Donnez－1e－1ui！  
give，IMPERA，2PL－3SG，M，ACCT3SG，M／F，DAT（Ⅴ＝DO＝IO）  
‘Giveittohim／herI’（Jp．114）  
（13）Dites1emOi！  
Say，IMPERA，2PLT3SG，M，ACC1SG  （Ⅴ＝DOIO）  
‘Sayittome！’（Jp．xvi）  
Perlmutter（p．57）notes that，in affirmativeimperatives，thelst per－  
SOnand2ndperSOnObjectpronounsfollowthe3rdpersonaccusativeproェ  
nouns（forDO）．See（13）foranexample．  
Examples followinwhich theI〕OisIstpersonor a2ndperSOnand  
theIOa3rdperson．TheDOisexpressedbya‘dis5unctive’pronoun（preL  
Ceded by a hyphen）and theIOis expressed pressed by a prepositional  
phrase，involvingd．（Seealso（8）．）   
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（14）Prさsentez－mOi  a eux！  
introduce，1MPERA，2PL1SG to 3PL，M  （VDOIO）  
‘Introducemetothem！’（R）  
（15）PrさsenteznOuS  a euX！  
introduce，1MPERA，2PL1PL to 3PL，M  （VDOIO）  
‘Introduceustothem！’（R）  
（16）Pr卓sentez十VOuS  a euX！  
introduce，IMPERA，2PL－2PL to 3PL，M  （VDOlO） 
‘IntrDduceyourselvestothem！’（R）   
In contrast with affirmativeimperatives，Cliticsin negativeimpera－  
tivesconform with the ordershownin（1）（Jenkins p，112）．Thus，COm－  
pare（11）with：  
（17）Ne me  regardez  pas！  
NEG ISG，ACC lookat，IMPERA，2PL NEG  
‘Don’tlookatme！’（Jp．112）  （NEG＝0＝VNEG）  
（Fornegation，Seealso22．）  
Having discussed sentenceswithconjunctive pronouns，We nOWlook  
atthosewithnouns，For，intransitivesentences，theusualorderis‘SV’：  
（18）Pierre  parle．  
（SV）  Pierre，SG，M speak，INIDIC，PRES，3SG  
‘Pierrespeaks／is＄Peaking．’（R）  
Fortransitivesentences，theusualorderis‘SVO’，and‘standardliterary  
FrenchisoftensaidtobeacanonicalSVOlanguage’（Harrisp，229），e，g．：  
（19）Pierre  voit  Marie．  
Pierre，SG，M see，INDIC，PRES，3SG Marie，SG，F  （SVO）  
‘PierreseesMarie．’（R）  
ForditranSitivesentences，theusualorderseemstobe‘SVDOIO’：  
（20＝’ai  donne  
lSG，NOM－have，INDIC，PRES，1SG give，PASTPTCPL  
un  cadeau  畠 1a  fillette．  
One，SG，M present，SG，M to the，SG，F girl，SG，F  
‘Igaveapresenttothegirl．’（Jp．163）  （S＝AUXMAINDOIO）  
WhentheIOisanoun，italwaysrequirestheprepositionLi（cf．Jenkinsp，   
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162）．Thereis no French sentenceequivalentto the English‘John gave  
Marythebook’・（ThispointhasbeenconfirmedbyReynaud（p，C．）．）  
Naturally，itispossibleandindeed，COmmOn m tO have sentences  
Which contain both a coniunctive pronoun／pronouns and a noun／nouns．  
Examplesinclude：  
（21）J’ouvre  la  porte．  
1SG，NOMOpen，INIDC，PRES，1SG the，SG，F door，SG，F  
‘Iopenthedoor：（Jp．162）  （S＝VO）  
（22＝e  lui  apprends  
ISG，NOM 3SG，M／F，DAT teach，1NDIC，PRES，1SG  
le  丘a叫alS．  
the，SG，M French，SG，M  
‘Iteachhim／herFrench．’（Jp．162）  
（23）Donnez皿1e  
（S＝IO＝VDO）  
え votre   
give，1MPERA，2PL3SG，M，ACC to your（PL），SG，F  
soeur！  
Sister，SG，F  （Ⅴ＝DOIO）  
‘Giveittoyoursister！’（Jp．xviii）  
Asillustrated above，the subjectWhetheritis a conjunctiveproL  
noun（inthenominative）oranindependent NP”generallyprecedesthe  
Verb．However，the subject and the verb areinverted under certaincir－  
CumStanCeS．（Recallalso that object conjunctive pronouns follow the  
Verbinaffirmativeimperatives．＝enkins（pp．15758）1ists and exempli－  
fies these circumstances：－   
（i）Questions．Aconjunctivepronounsubjectcanbeinvertedwith  
theverb；See18and20．   
（ii）Wishes，e．g．：  
（24）Vive  le  roi！  
1ive，SUBJUN，3SG the，SG，M king，SG，M  （VS） 
‘LonglivetheKing！’（Jp．157）  
（25）Puissiez－VOuS  etre  heureux！  
Can，SUBJUN，2PL－2PL，NOM be，1NF happy，SG，M  
‘Mayyoubehappy！’（Jp．157）  （AUX＝SMAINADJ）   
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（When uousisusedtoexpressrespectforasingularaddressee，theadjec－  
tivetakesthesingularform（Jenkinsp．2軋Harrisp．224）．）Theinverted  
Subjectisanounin（2軋andaco【巾rlCtivepronounin（25）．   
（iii）‘Afterthereportedconversationthereisinversionofsuchverbs  
asdire（Jenkinsp．157）‘say，te11’，etC．，e．g．：  
（26）≪Donnez－1e－mOi！》，  
give，IMPERA，2PL－3SG，M，ACC－1SG  
dit－iI．  
Say，PASTHIST，3SG－3SG，M，NOM  （D＝DOIO，Ⅴ＝S）  
‘Giveit亡OmeJ’，わe5a王d．Up．xix）  
InalltheexamplesprovidedbyJenkins（p．157），theinvertedsubjectisa  
COnJunCtivepronoun．   
（iv）Afterthe relative pronouns que and ce que，and the conjunc－  
tions que’that’，COmme‘as’，loTSque‘when’，and quand Lwhen’（Jenkinsp．  
157）：  
（27＝e  commencalS  畠 manger quand  
lSG，NOM begjn，IMPERF，1SG to eat  when  
arrlVa  Jacob．  
PASTHIST，3SG Jacob，SG，M  
‘IbegantoeatwhenJacobarrived．’（R）  （S＝Ⅴ，VS）  
‘Theinversionhereisamatterofstyle．Itisquitecorrectnottomakeit’  
（Jenkins p，158）．Simi1arly，Reynaud（p．c，）notes that thisinversionis  
rarewithtemporaladverbialphrases．For an example ofinversionina  
relativeclause′See（6）of12．   
（Ⅴ）Afterthe conjunctions G♪eine‘scarcely，hardly’，auSSi‘and so，  
therefore’；also after夕eu卜6tre‘perhaps’and sometimesafter en yain‘in  
Vain’（Jenkinsp．158），e．g∴  
（28）Peut－etre viendra－t－il  demain．  
perhaps come，FUT，3SGt3SG，M，NOM tomorrow  
‘Perhapshe’scomingtomorrow．’（Hp．229）  （ADVV＝SADV）  
（tisinserted‘inordertopreventaclashofvowels’（Jenkinsp．74）．）  
Harris（p，229）notes thatinstances such as（28）arefoundinformal  
Styles，beingsurvivorsfromanearlierstage ofFrenchinwhichtheverb   
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Cameinthesecondposition（asitstilldoesinmainclausesinmodernGer－  
man）．Similarly，Reynaud（p．c．）notesthatthisinversionisbookish and  
isavoidedinthespokenlanguage．  
A noun obje亡t Can preCede the conjunctive pronoun subject plus the  
Verb，Ihavefoundoneexample：  
（29）Un  seul  Dieu  tu  
One，SG，M only，SG，M god，SG，M 2SG，NOM  
adoreras！  
WOrShip，FUT，2SG  （OS＝Ⅴ）  
LOneGodonlyshaltthoughworship！’（Jp．80）  
Reynaud has confirmed that such expressions are archaic and fossilised，  
thoughmodernexpressionssuchas（33）dooccur，   
‘Thereis’isexpressedbyIlyavoir，1iterally，‘Ittherehave’：  
（30）11  y  a des  fleurs  dans  
3SG，M，NOM there has some，PL flower，PL，Fin  
le  vase．  
the，SG，M vase，SG，M  
‘Therearesomeflowersinthevase，’（Jp，20）Literally，‘Ittherehas  
SOmeflowersinthevase：  （S＝y＝VOADV）  
（ArticlesinFrenchdefinite，e．g．le；indefinite；andpartitive，e．g．des  
1ackagenderdistinctionintheplural（Jenkinspp．12，18，20）．Forin－  
definltearticles，Seealsoll．）  
Whathasbeendescribedaboveislargelythesituationinthewritten  
language．Harris（pp．227，229L30）notes，however，that the spokenlan－  
guageexhibitscertaindeviationsfromit．Thus，‘conjunctive［subject－－  
TT］pronouns…havebecome，‖tightlyboundtotheverb．．＿，tOtheextent  
that they are found not only when a disjunctive pronoun of equivalent  
valueisalsopresent［e．g．（33）TT］い．，but，inpopularspeech，increas－  
inglyevenwhenthereisanovertnominalsubject’（Harrisp．227），e，gL：  
（31）Pierre，   il  parIait．  
Pierre，SG，M 3SG，M，NOM speak，IMPERF，3SG （SS＝Ⅴ）  
‘Pierrewasspeaking：（R）  
（Reynaud（p．c．）notesthat thecommaisnecessaryin（31）．）Parallelder   
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Velopments occurredwith conjunctive non－Subiect pronouns（Harris p．  
227）．Due to these developments，‘thereis awide variety of‖．pOSSible  
［word－－TT］orders，invoIving the dislocation of one or more of the  
nominalelementsassociatedwithaverbtotheleftand／ortotherightof  
thecoresentence．Thusalongside’：  
（32＝e  deteste  Marie．  
1SG∴NOMloathe，INDIC，PRES，1SG Marie，SG，F  
‘IloatheMary，’（Hp．230）  （S＝VO）  
‘wefind，inappropriatepragmaticcircumstances’：  
（33）Moi，je deteste Marie．  
1SG  ‘Asabove．’（Hp．230）   （SS＝VO）  
（34＝e dきteste Marie，mOi．‘Asabove．’（Hp．230）   （S＝VOS）  
（35）Marie，jela  d昌teste．  
3SG，F，ACC  ‘Asabove．’（Hp．230）（OS＝0＝Ⅴ）  
（36＝ela deteste，Marie．‘Asabove．’（Hp．230）   （S＝0＝VO）  
‘andevendoubledislocationstotheright，tOtheleftorboth’，e．g．：  
（37＝ela d∈teste，mOi，Marie．   ‘Asahove．’（Hp．230）  
（S＝0＝VSO）   
（Jenkins（p．114）statesthat use of a di弓junctive pronoun subject to－  
getherwithaconjunctivepronounisinordertoshowemphasis．）  
Harris（p．230）continues：－‘trebledislocationsofthetype’shownbe－  
low‘arenotunknown’：  
（38＝e  le  lui  
lSG，NOM 3SG，M，ACC 3SG，M／F，DAT  
ai  doIme，  mOl，1e  
have，INDIC，PRES，1SG give，PASTPTCPLISG the，SG，M  
livre，  豆 Pierre．  
book，SG，M to Pierre  tS＝DO＝IO＝AUXMAINSDOIO）  
lIgavethebooktoPierre：Lit，‘Igaveittohim，me，thebook，tO  
Pierre．’（Iip．230）  
（Harris（p，230）statesthat‘ThecommasareconventionaJ’．）  
Harris（p，230）notes：－‘Fromtheseexamples，itwiJlbenotedthatnot  
onlyisthesubjectclitic庫retainedevenifmoiispresentelsewhereinthe   
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sentencebutthatthereisinadditiona clitic coreferentialwith the direct  
object wllenthis constituentisdisplaced（e．g．［（35）to（37卜一TT］and  
evenwiththeindirectobject，thuslui＝aPierrein’（38）．‘Inthisway，．‖  
both［（39）and（40），takenfromHarris（p．230トTT］mean“IloveMa－  
rle‖J：  
（39）Je  l’aime，  mOl，  
1SG，NOM 3SG，F，ACClove，INDIC，PRES，1SGISG  
Marie．  
Marie，SG，F  （S＝0＝VSO）  
（40）Jel’aime，Marie，mOi，  （S＝0＝VOS）  
Reynaud（p．c，）notes that，in suchinstances，thereisa pauseinthe  
SpOkenversionwherethereisacommainthewrittenversion．  
Harris（pp．227，230）suggeststhata combination ofa verb and clitic  
pronounscan beregarded asone single，pOlymorphemic word．（My use  
Ofequalsigns－runliketheFrenchorthographyClearlyrepresentsthis  
iacり  
Harris（p．230）concludes that‘we can certainly agree that popular  
SpOken Frenchhasahighlyflexibleword order ofthekind often called  
“free”’，Note，however，thatthecliticpronounsrigidlyconformwiththe  
rulesstatedabove；itisindependentNPsthatexhibita‘free’wordorder．   
7．Adposition  
FTenCh possesses prepositions，May examples have already been given  
above，e．g．5’to’in（8），（14）to（16），（20），（23），（38）of6；dans‘in’in  
（30）of6，amdmanymorewi11begivenbelow．0therexamplesinclude：  
（1）paravion  （2）enauto  （3）avecmoi  
by plane，SG，M  bycar，SG，F  withlSG  
‘byplane’（Jp，18）   ‘bycar’（Jp．18）   ‘withme’（Jp．18）   
Jenkins（pp，117，158）statesto theeffectthatprepositionsinFrench  
CannOtStranded”eitherinrelative clausesoritlSpeCialquestions．（See  
also12and20below．）   
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8．GemitiveandnourL  
The situation differsbetween noun possessors and pronoun possessors．  
Very roughly speaking，When the possessoris a noun，pO＄SeSSionis ex－  
† pressedbytheprepositionde’of，from，andthepossessorfollowsthepos－  
sessed，e．g．（1），（9），Whileon the otherhand，Whenthe possessoris a  
pronoun，itoccursin a‘possessiveadjective’form，and precedesthe pos－  
SeSSed，e．g．（2）to＝＝：  
（1）1e  livre  de Jean  
Jean‘Jean’sbook’（Jp．134）  
（3）ma  pomme  
my，SG，F apple  
‘myapple’（Jp．34）  
（5）son  fils  
his／her，SG，M son，SG，M  
‘his／herson’（Jp．27）  
the，SG，M book，SG，M f  
（2）mon  crayon  
my，SG，M penciJ，SG M  
mypencil’（Jp．116）  
（4）mes livres  
nly，PL book，PL，M  
mybooks’（Jp．116）  
（6）sa  mere  
his／her，SG，F mother，SG，F  
‘his／hermother，（Jp．34）  
Other examplesinclude‘your sister’in（23）of6；‘my friends’in（2）of  
12；‘my uncle’in（3）of12；‘hisbrother’in（1）of14；‘mychildren’in  
（5）of14；and，’myparents’in（10），（11）of18．  
Thegenderandnumberofapossessiveadjectiveagreewithth0＄eOf  
thepossessed，nOtthoseofthepossessor（Jenkinsp．34）．But thegender  
Ofthepossessorcanbeindicatedininstancessuchas（Jenkin＄p．34）：  
（7）sa  mere  え   1ui  
his／her，SG，F mother，SG，F to，Of 3SG，M  
‘hismother’（Jp．34）  
（8）sa  mere  a  eue  
his／her，SG，F mother，SG，F to，Of 3SG，F  
‘hermother’（Jp．34）  
Insuchinstances，thepossessor‘sandwiches’thepossessed．Thepronoun  
possessorthatfollowsthepossessedisadisjunctivepronoun，PreCededby  
theprepositiond．Thereisanothercircumstanceunderwhichadisjunc－   
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tivepronounpossessor，PreCededby d，followsthepossessed；See（27）of  
ll．  
Examplesof‘possessor’spossessor’include：  
（9）te  chien  de mon  ami  
the，SG，M dog，SG，M of my，SG，M friend，SG，M  
‘myfriend’sdog’（Jp，134）  
9．I）emomstrativeandnouII  
Demonstrativeadjectives（Jenkinsp．36），Whichare distinct fromdemon－  
Strative pronouns（Jenkins p．116），PreCede the noun they qualify．They  
agreewiththemodifiednouninnumberand（inthesinguIaronly）ingen－  
der．ExamplesfromJenkins（p．36）：  
（1）ce  crayon  （2）cette  malSOn  
this／that，SG，M pencil，SG，M  this／that，SG，F house，SG，F  
‘this／thatpencil’  ‘this／thathouse  
（3）ces  amis  
these／those，PL friend，PL，M  
‘these／thosefriends’  
Other examplesinclude’this morning’in（9）of6；Lthese”houses’in  
（27）ofll；‘this speech’in（6）of12；‘these boys’in（8）of14；‘this  
year’in（8）of16；‘thisevening’in（6）of18，（7）of20；‘this book’in  
（8）of20．  
Astheglossesgivenaboveshow，demonstrativeadjectivesthemselves  
lackproximityopposition，but‘thisoppositionismarkedbythesuff主ⅩeS－  
Ciand－kl“here”and“there”’（Harrisp．225）：  
（4）ce  livre－Ci  
this／that，SG，M book，SG，M－here  
‘thisbook’（Jp．36）  
（5）ce  livreほ  
this／that，SG，M book，SG，Mthere  
‘thatbook’（Jp．36）   
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10．Ⅳumeral乱nd nollm  
Numeralsprecedethenountheyqualify（Jenkinsp．45），e．g．：  
（1）trois sacs  
three bag，PL，M  
‘threebags’（Jp．45）  
（3）cent  hommes  
（2）vingt hommes  
twenty man，PL，M  
‘twentymen’（Jp．xxi）  
hundred man，PL．M  
‘onehundredmell’（Jp．19）  
Anotherexampleis‘…three”．houses’in（27）ofll，  
Thenumeral‘one’canbeusedasthesingularindefinitearticle，e．g．  
（20），（29）of6，Additionalexamplesaregiveninllbelow，   
11．Adjectiveandnolln  
Adje亡tivesgenerallyagreewiththemodifiednounin nurnberandgender  
（Jenkinsp．22，Harrisp．222）．Jenkins（pp．31－33）descTibesthepositionof  
adiectivesasfollows：－‘ThegeneralruleisthattheadjectivefolIowsits  
noun’，ExamplestakenfromJenkins（p，31）：  
（1）1a  malSOn  blanche  
the，SG，F house，SG，F white，SG，F  
‘thewhitehouse’  
（2）1a  table  ronde  
the，SG，F table，SG，F round，SG，F  
‘theround table’   
‘However，theadjectivemaycomeinfrontofthe：nOunWhenbothare  
COnSidered as a singleidea，a Single unit of thought’．Examples from  
Jenkins（p．31）：  
（3）1a  Jeune  fille  
the，SG，F young，SG，F girl，SG，F  
‘thegirl’  
（4）1e  petit  pois  
the，SG，M small，SG，M pea，SG，M  
‘thepea’   
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（5）un  Jeune  homrne  
One，SG，M young，SG，M man，SG，M  
ayouth’  
（6）un  petit  chien  
One，SG，M small，SG，M dog，SG，M  
apup’   
‘Theseru］eshavenumerousexcept10nS，eSPeCialIyintheliterarylan－  
guage，Whereforpurposesofstyleallkindsofvariationsofusagearepos－  
Sible’（Jetlkinsp．31）．Theex．ceptionsareListedbelQW，  
Theadjectiveprecedesthenoununderthefollowingcircumstances：   
（i）‘Whentheadjectiveisashortandcommonone，andespecially  
Whenthenounhasseveralsyllables’（Jenkins p，31）．Examples from the  
Same：  
（7）un  petit  appartement  
One，SG，M small，SG，M flat，SG，M  
‘asmallflat’  
（8）un  long  voyage  
One，SG，Mlong，SG，M trip，SG，M  
‘along」Ourney’  
‘Otheradjectiveswhichgenerallyprecedearegltmd，big，tall；grOS，big；  
haut，high；beGu，beautiful；joli，pretty；Vilain，ugly；jeune，yOung；  
Uieux，01d；COurt，Short；bon，gOOd，kind；mauu蕗，bad’（Jenkinsp．31）．   
（ii）’Whentheadjectiveisconsideredastheusualandfittingone’  
（Jenkinsp．31）．Examplesfromthesame：  
（9）1e  brave  soldat  
the，SG，M brave，SG，M soldier，SG，M‘thebravesoldier’  
（10）1a  douce  mere  
the，SG，F sweet，SG，F mother，SG，F‘thesweetmother’  
（11）1a  terribJe  catastrophe  
the，SG，F terrible，SG，F catastrophe‘theterriblecatastrophe’  
However，the adjective foIlows the noun under the followlng Cir－  
CumStanCeS．   
（i）‘When the adjectiveis along one，eSpeCiallyif the nounis   
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monosy11abic’（Jenkinsp．32），Examplesfromthesame：  
（12）un  chant  harmonieux  
One，SG，M song，SG，M sweet，SG，M’asweetsong’   
（ii）‘Whenitisanadjectiveofcolourorshape’（Jenkinsp，32），e．g，  
‘white’in（1），‘round’in（2），and：  
（13）un  champ  oblong  
Dne，SG，M field，SG，M oblong，SG，M ｛anoblongfield’（Jp．32）  
（14）une  robe  nolre  
One，SG，F dres＄，SG，F black，SG，F‘ablackdress’（Jp，32）   
（iii）‘Ifitisanadjectiveofnationality’（Jenkinsp．32），e．g．：  
（15）un  livre  franGais  
One，SG，M book，SG，M French，SG，M‘aFrenchbook’（Jp，32）   
（iv）‘1ftheadjectiveisfollowedbyaphrase’（Jenkinsp．32），e．g．：  
〔16）une  chambre  grande commela  
one，SG，F bedroom，SG，F big，SG，F as  the，SG，F  
maln  
hand，SG，F  
‘abedroomasbigasyourhand’（Jp．32）   
‘Someadjectivesvaryinmeaningwhentheyareputbeforeoraftera  
noun’（Jenkins p，32），The English equivalents ofsome ofthese French  
adjectivese．g．dear，b由，Poor一eaCh have the two meanings as do  
their French equivalents，But word order can NOT be used for disam・  
biguationin English．The examples below are taken fromJenkins（p．  
32）：  
（17）ma  ch毎re  
my，SG，F dear，SG，F  
（18）une  robe  
one，SG，F dress，SG，F  
（19）un  grand  
One，SG，M big，SG，M  
（20）unhommegrand  
（21）une  pauvre  
One，SG，F poor，SG，F  
femme  
wife，SG， ‘mybelovedwife’  
chere  
d ar，SG，F‘anexpensivedress  
homme  
man，S ’agreatman  
‘atallman’  
femme  
WOman，SG，F ‘anunfortunatewoman’   
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（22）unefemmepauvre  ‘apoor（withoutmoney）woman’  
Anadditionalpair，involvingblTIUe‘brave，honest’（adaptedfromReynaud，  
p．c．）：  
（23）un brave  homme  
one honest，SG，M man，SG，M ‘anhonestman’  
（24）un homme  brave  
One man，SG，M brave，SG，M  ‘abraveman’  
Reynaud（p．c，）statesto the effect as follows：The preceding adjective  
always has a more abstract，metaphoricaImeaning，While the following  
adjective states a concrete quality．However，Reynaud’s statement does  
notseemtobesupportedbytheexamplesgivenabove．  
Twoadjectivesmay‘sandwich’anoun，e．g．：  
（25）une  petite  table  ronde  
One，SG，F small，SG，F table，SG，F round，SG，F  
‘alittleroundtable’（Jp．33）  
（Asnotedabove，Petite，beingashortandcommonadjective，preCedesthe  
noun，Whileronde，beinganadjectiveofshape，followsthenoun．）  
Althoughthesourcesdonotdiscussthis，therelativeorderofanoun，  
articlesandothernoummodifiersisasaruleasfollows（Reynaud，p．CJ：  
（26）Article  
Demonstrative  
Possessive adjective 
＋Numeral＋Adjective＋Noun＋Adjective  
Anexample：  
（27）ces  trois grandes maisons  a m l  
this／that，PL three big，PL，F house，PL，F toISG  
’thesethreebighousesofmine’（R）  
Thereare，however，deviations from（26）．Thus，tOuS‘all，eVery’always  
（？）precedesadefinitearticle，e．g．（2）of12，（8）of16，Judgingbythe  
examplesinJenkins（p．30），jbu‘1ate，deceased’mayeitherprecedeorfol－  
lowadefinitearticleorapossessiveadjective．  
12．Relative cIallSe and noun  
Relativeclausesareintroducedbyarelativepronounorarelativeadverb．   
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Relativepronounsandadverbs‘mustneverbeleftoutinFrench’（Jenkins  
p．117），Relativeclausesfollowtheheadnoun．E．g．：  
（1＝e  cherche  une  malSOn  
lSG，NOMlookfor，INDIC，PRES，1SG one，SG，F house，SG，F   
［qui  aurait  un  jardirl］．  
RELNOM have，COND，3SG one，SG，M garden，SG，M  
（S＝VO，［SVO］）  
‘Ⅰ’mlookingforahousethatwouldhaveagarden，’（Hp．227）  
（2）Les personnes   ［que  je  
the，PL person，PL，F REL，ACC ISG，NOM  
voIS  tOuS  les jours］   ne  
See，INDIC，PRES，1SG every，PL the，PL day，PL，M NEG  
SOnt  paS tOuS  meS  amlS．  
be，INDIC，PRES，3PL NEG all，PL，M my，PL friend，PL，M  
‘ThepeoplethatIseeeverydayarenotallmyfriends’（Jp，120，R）   
Jenkins（p．117）statestotheeffectthatprepositionsinFrenchcannot  
benotstranded，e．g．：  
（3）L’homme  ［avec qui  vous  
the，SG，M－man，SG，M with REL，NOM 2PL  
parliez］  est mon  oncle．  
Speak，IMPERF，2PLis my，SG，M uncle，SG，M  
‘ThemanyouwerespeakingwithismyunCle：（Jp．118）  
（4）Le  gar∈On   ［占 qui  il  
the，SG，M boy，SG，M to REL，NOM 3SG，M，NOM  
ecrit］  est malade．  
Write，INDIC，PRES，3SGis ill，SG，M  
‘Theboyheiswritingtoisill．’（Jp．118）  
Reynaud（p．c．）statesthatthereareexceptionstoJenkins’statementand  
thatprepositioninFrenchcanbestranded，forstylisticreasons．Unfortu－  
nately，nOeXampleisavailable．   
Intheexamplescitedabove，therelative clauseimmediatelyfollows  
the head noun．However，it does not followimmediatelyininstances  
SuCh as thefollowing，inwhich the head noun maisonisseparated from   
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therelativeclause：  
（5）La  malSOn  dans le jardin  ［de  
the，SG，F house，SG，Fin the，SG，M garden，SG，M of  
laquelle j’aime  me  
REL，SG，FISG，NOM1ike，INDIC，PRES，1SG ISG，REFL  
reposer］est celle  o凸  je  
Set，INFis theone，SG，F where lSG，NOM  
Suis  ne．  
be，INDIC，PRES，1SG bear，PASTPTCPL，SG，M  
‘Thehouseinthegarden ofwhich（i，e，inwhosegarden）11ike to  
restisthatwhereIwasborn．’（Jp．119，R）  
Asnotedin6above，aftertherelativepronounque’REL，ACC’andce  
que‘thatwhich’，thesubjectandtheverbcanbeinverted（Jenkinspp．120，  
15軌  
（6＝’ai  remarquさ  
1SG，NOMhave，INDIC，PRES，1SG notice，PASTPTCPL  
l’effet  ［que  produisit  
the，SG，M－effect，SG，M REL，ACC produce，PASTHIST，3SG  
ce  discours］．  
this／that，SG，M speech，SG，M （S＝AUXMAINO，［0VS］）  
’Inoticedtheeffectwhichthisspeechproduced．’（Jp．120）  
13．PropernounandcomrrLOnnOun  
Thecommonnounprecedesthepropernoun，e．g．：  
（1）rue  Lepic  （2）Oncle  Pierre  
Street，SG，F Lepic  
‘LepicStreet’（Hp．17）  
uncle，SG，M Pierre，SG，M  
’UncIePierre’（R）  
（3）Tante  Marie  
aunt，SG，F Marie，SG，F  
‘AuntMarie’（R）  
Certaininstancesinvolvetheprepositionde‘of，from’：  
〔4）le  Pays  de Galles  
the，SG，M country，SG，M of Wales，SG，F’Wales’（Jp．131）   
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（5）1a  Banque  de France  
the，SG，F Bank，SG，F of France，SG，F  
‘theBankofFrance’（Jp，1別  
（6）1a  ville  de Paris  
the，SG，F town，SG，F of Paris，SG，M ‘Paris’（Jp，7）  
（7）Universite  de Lausanne  
university，SG，F of Lausanne ‘UniversityofLausanne’  
Atitleorthelikeprecedesthename，e．g：  
（8）Monsieur Dubois  （9）Madame Dubras  
Mr．  Dubois  Mrs．  Dubras  
‘Mr．Dubois’（Jp，78）  ‘Mrs．Dubras’（Jp，27）  
〔10）Mademoiselle Dupont  （11）Saint  Luc  
Miss  Dupont  saint，SG，M Luke  
‘MissDupont’（R）  ‘SaintLuke’（Jp．138）  
（12）1a  relne  Elisabeth  
the，SG，F queen，SG，F Elisabeth‘QueenElisabeth’（Jp．14）  
（13）1e  president  deGau11e  
the，SG，M president，SG，M deGaulle  
‘PresidentdeGaulle’（Jp．14）  
TheglVennamePreCedesthesurname：  
（14）Le  Docteur  Jean Dupont  
the，SG，M doctor，SG，MJean Dupont  
‘Dr．JeanDupont’（R）   
14．Compari乱0れ  
Generally，adjectivescanbeturnedintotheircomparativeformbyplacing  
the adverb Plus‘more’before them，andinto their superlative form by  
PlacingthedefinitearticleplusphiSbeforethem（Jenkinsp，40）．  
Withthe comparative，the marker ofcomparisonisthe conjunction  
que‘that，than’（Jenkins p．41）．The orderis：Adjective＋Marker of  
COmparison＋Standardofcomparison．  
（1）Jean  est plus grand  que son  
Jean，SG，Mis more big，SG，M than his，SG，M   
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frきre．  
brother，SG，M  
‘Jeanistallerthanhisbrother：（Jp．41）  
（2）Elle  est plus petite  que Lui．  
3SG，F，NOMis more small，SG，F than 3SG，M  
‘Sheisshorterthanhe：（Jp．114）  
（In（2），luiisadisjunctivepronoun．）Anotherexampleis（14）of22．  
W江hthe superlative，the range of comparisonis expressed bythe  
prepositionde‘of’（Jenkinsp．41），e．g，：  
（3＝ean  est le plus grand  gar∈On  
Jean，SG，Mis the，SG，M more big，SG，M boy，SG，M  
de la  classe．  
Of the，SG，F class，SG，F  
‘Jeanisthetallestboyintheclass．’（Jp．41）  
Anotherexampleofthesuperlativeisin（25）of18．  
‘Less’and‘1east’areexpressedlikewise：  
（4）Suzanne eSt mOins grande que Pierre．  
Suzanneis less big，SG，F than Pierre  
‘Suzanneislesstallthan（i．e．notsotallas）Pierre．’（Jp．41）  
（5）Suzanne estle  moins beau  de mes  
Suzanneis the，SG，Mless beautiful，SG，M of my，PL  
enfants，  
Chi）d，PL，M  
‘Suzanneistheleastbeautifulofmychildren：（Jp，42）  
Thecomparative andthesuperlativeofadverbspara11elthoseofad－  
jectives（Jenkinsp．98），e，g．：  
（6）Il  marche  plus vite que  
3SG，NOM walk，INDIC，PRES，3SG more quickly than  
VOuS．  
2PL  
‘Hewalksmorequicklythanyou：（Jp，99）  
（7）Il marche moins vite que vous，  
less   
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‘Hewalkslessquicklythanyou．’（Jp．99）  
（8）De ces  garcons， C，est  lui  
Of this／that，PL boy，PL，M this／that，SG，Mis 3SG，M  
qui  marche  le  plus vite．  
REL，NOM walk，INDIC，PRES，3SG the，SG，M more quickly  
‘Itishewhowalksthemostquicklyamongtheseboys．’（R）   
15．Majnverbandauxi］iaryverb  
Theauxiliaryverbalways（？）precedesthemainverb．Someexamplesof  
auxiliaryverbsfollow．   
（i）As notedin5above，thereis a whole range of compound  
tenses，Which consist of avoir‘have’（or3tre‘be’for certainintransitive  
Verbs）astheauxiliaryverbandapastparticipleasthemainverb．（When  
theauxiliaryverbis3tre，themainverbindicatesthenumberandgender  
Ofthesubject（Jenkinsp．59）．）Asnotedin6，Cliticsprecedetheauxiliary  
Verb（cf．Jenkinsp．111）．However，WOrdssuchashmais‘（n）ever’andpas  
negation’canintervenebetween the auxiliary andthemain verbs．（For  
negation，See22．）Inaddition，inquestionsa cliticpronounsubject（inthe  
nominative）andthe auxiliary verb can beinverted（see18and20），Ex－  
amplesofcompoundtensesinclude（3），〔5），（20），（38）of6；（5）to（8），  
（10）of16；（4），（5），（7）to（9），（12），（13），（17），（18），（24）of18；（7），  
（8），（10），（11），（18），（19）of20；and，（3），（4），（8）to（12）of22，   
（ii）Passive（theauxiliaryverbis6tre andthemainverbisapast  
participle；thelatterindicatesthenumberandgenderofthesubject）：  
（1）Elle  est punie．  
3SG，F，NOM is punish，PASTPTCPL，SG，F  
‘Sheispunished：（Jp．61）  （S＝AUXMAIN）  
Anotherexampleis（5）of12．   
（iii）Jenkins（pp．84－85）1ists five other‘auxiliary verbs，．Their  
mainverbs are allintheinfinitive form，The clitic pronoun objects of  
themainverbareplacedbeforethemainverb，andnotbeforetheauxil・  
iary verb（cf．Jenkins p．112）．In addition，Certain adverbs，SuCh aspas  
‘negation’，Canintervenebetweentheauxiliary andthemainverbs．Ex－   
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amples of these auxiliary verbs（1isted byJenkins）and of other verbs  
Whichcanperhapsberegardedasauxiliaryverbsinclude‘come（todo）’in  
（9）of6；‘can’in（25）of6（thecliticsubjectisinverted），（22）of18，（4）  
Of23；（1）of24；‘beginto’in（27）of7；‘going（to）7in（6）of18；‘dare’  
in（5）of22；‘stop’in（6）of22；‘prefer’in（7）of22；and：  
（2＝e  savalS  bien parler  le  
lSG，NOM can，IMPERF，1SG wellspeak，INF the，SG，M  
丘an∈alS．  
French，SG，M  
‘IcouldspeakFrench．’（Jp．85）  （S＝AUXADVMAINO）  
〔3）It  ne peut  pas marcher．  
3SG，M，NOM NEG can，PRESINDIC，3SG NEG walk，INF  
‘Hecannotwalk，’（Jp．85）  （S＝NEG＝AUX NEGMAIN）  
1ti．Adverb乱ndverb  
Jenkins（pp．97，159）describestheposition ofadverbsandadverbphrases  
asfollows：－‘1nFrenchtheadverbgenerallyfollowstheverb，butmaybe  
putforgreateremphasisatthebeginning ofthesentence’（Jenkinsp，97）．  
Thus，COmpare：  
（1）Elle  pleure  bien souvent．  
3SG，F，NOM cry，INDIC，PRES，3SG very often（S＝VADV）  
‘Shecriesveryoften．’（Jp，97）  
（2）Bien souvent elle pleure．  （ADVS＝Ⅴ）  
‘Veryoftenshecries：（Jp．97）   
‘Whatwemustneverdoin Frenchis to putthe adverb between the  
［clitic－－TT］subjectandtheverbaswedoinEnglish：“Sheveryoften  
comes here”．This must be either［（3）”TT］or［（4）”TT］in  
French’（Jenkins p．97），（Thisisnatural，Sinceconjunctive pronouns are  
Clitics．Theywouldnotbecliticsifawordcouldintervenebetweenthem  
andtheverb．）  
（3）E11e  vient  ici bien souvent，  
3SG，F，NOM come，INDIC，PRES，3SG here very often  
（Jp．97）  （S＝VADVADV）   
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（4）Bien souvent elle vient ici．（Jp．97） （ADVS＝VADV）  
LIna compoundtenseshortadverbsusua11yprecedethePastPartici－  
ple，Othersfollow’（Jenkinsp．159），e．g．：  
（5）J’ai  trop  
lSG，NOMhave，INDIC，PRES，1SG toomuch  
Vu，  
See，PASTPTCPL，SG，M  
‘Ihaveseentoomuch．’（Jp．160）  （S＝AUXADV MAIN）  
（6）Nous  y  sommes  souvent  
lPL，NOM there be，INDIC，PRES，1PL often  
alほs．  
go，PASTPTCPL，PL，M  
‘Weoftenwentthere：（Jp．97）  （S＝y＝AUXADVMAIN）  
（Notethatyisaclitic（cf．6above），althoughsemanticallyitresemblesad－  
Verbs，）  
（7）Elle  y est all由  
3SG，F，NOM thereis go，PASTPTCPL，SG，F  
r短uliさrement．  
regularly  
‘Shewentthereregularly．’（Jp．160） （S＝y＝AUXMAINADV）  
Someexamplesofadverbs（and adverbphrases）asclassified accord－  
ingtotheirsemantictypesfollow．   
（i）Sentenceadverbs，mOdaladverbs：  
（a）initialposition：‘perhaps’in（28）of6，  
（b）medialposition，and（C）finalposition：nOeXamPle．   
（il）Adverbsoftime：  
（a）initialposition：  
（8）Toute cette  annee  
a11，SG，F this／that，SG，F year，SG，F  
j’ai  travaille  dur．  
1SG，MOMrhave，INDIC，PRES，1SG work，PASTPTCPL hard  
（ADVS＝AUX MAINADV）  
‘I’veworkedhardallthisyear：（Jp．152）   
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（b）medialposition：‘already’in（17），（1呂），（24）of18．  
（C）finalposition：’thismorning’in（9）of6；‘tomorrow’in（28）of6；  
‘everyday’in（2）of12（in the finalposition of a relative clause）；  
ltoolate’in（5）of17；‘tonight’in（6）of18，（7）of22；and，‘to－  
morrow’in（1）of23（inthefinalpositionofthemainclause）．   
（iii）Adverbsofplace，direction，destination，etC∴  
（a）initialposition：‘notfarfromtheforest，in（19）of22，  
（b）medialposition：‘here’in（3）abover  
（C）finalposition：‘in the vase’in（30）of6；‘here’in（4）above；‘at  
thefair’in（9）of18；‘here’in（10），（11）of18；‘toParis’in（23）of  
18（inthefinalpositionofthemainclause？）；‘there’in（3）of20，  
（15）of22；‘inFrance’in（8）of22；‘athome’in（1）of23，（1）of  
24（inthefinalpositionofthesubordinateclause）；and，’tothecine－  
ma’in（2）of23．   
（iv）Adverbsofmanner，degree，instrument，etC．：  
〔a）initialposition：Lveryoften’in（2），（4）above．  
（b）medialposition：lweJl’in（2）of15；‘too much’in（5）above；  
and，‘often’in（6）above．  
（C）finalposition：‘very often’in（1），（3）above；‘regularly’in（7）  
above；‘hard’in（8）above；‘on his own’in（4）of17；‘without  
you’in（3）of23；and：  
（9）11  marche  vite．  
3SG，M，NOM walk，INDIC，PRES，3SG quickly （S＝VADV）  
‘Hewalksquickly．’（Jp．99）  
（10）Elle  m’a  frapp昌  avec  
3SG，F，NOM ISG，ACC－has hit，PASTPTCPL with  
un  marteau．  
One，SG，M hammer，SG，M  
‘Shehitmewithahammer．’（Jp．133）（S＝0＝AUXMAINADV）   
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17．Adverhandadjective  
Adverbsprecedetheadjectivetheyqualify，e．g．：  
（1）Oui，j’en  suis  bien  
yes ISG，NOMOfit be，INDIC，PRES，1SG very  
COntent．  
pleased，SG，M  
‘Yes，Iamverypleasedwithit．’（Jp．111）  
〔2）IIs  sont  tout heureux．  
（S＝e刀＝Ⅴ…   
3PL，M be，INDIC，PRES，3PL quite happy，PL，M  
‘Theyarequitehappy．’（Jp，103）  
（3）Il  est assez  grand  pour voyager  
3SG，M，NOMis enough，fairly big，SG，M for travel，INF  
tout  seul．  
alJ，SG，M only，SG，M  
‘Heisoldenoughtotravelonhisown．’（Jp．104）  
（Notethatunlikethe English’enough’，the French assez precedesthe ad・  
jective．）Otherexamplesinclude‘rnoreADJECTIVE’in（1）to（3）of14；  
‘1essADJECTIVE’in（4），（5）of14，and；‘veryiIl’in〔20）of22．  
Simi1arly，adverbsprecedeanadverbtheyqualify，e．g．‘veryoften’in  
（1）to（4）of16；and‘too）ate’in：  
（4）Il  amva  trop tard．  
3SG，M，NOM arrive，PASTHIST，3SG too late  
‘Hearrivedtoolate，’（R）  
Otherexamplesinclude‘moreADVERB’in（6），（8）of14；and‘1essAD－  
VERB’in（7）of14一  
1乱 Generalquestion＄  
Harris tpp．230－31）describes the formation of generalquestions as fol－  
lows：－‘OldFrenchmadeuseof…Subject－Verbinversion asa principal  
modeofquestionforming．ThisstruCtureSti11surviveswhenthesubject  
isaconjunctivepronoun’（Harris230）．Thus，COmpare：  
（1）Vous  venez．  
2PL，NOM come，INDIC，PRES，2PL  （S＝Ⅴ）   
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‘Youcome．’（Jp，74）  
（2）Venez－VOuS？  ’Areyoucoming？’（Jp．74）  （Ⅴ＝S）  
Asanotherexample：  
（3）Vient－il？  
come，INDIC，PRES，3G－3SG，M，NOM  
（Ⅴ＝S）   ‘Ishe亡0ming？’（Hp．230）  
Insentenceswhichhavebothauxiliaryandmainverbs，itistheauxil－  
iaryverb，nOtthemainverb，thatisinvertedwiththeconjunctivepronoun  
Subject（cf．Jenkinsp．74）．Thus，COmpare：  
（4＝’ai  
lSG，M，NOMrhave，INDIC，PRES，1SG  
‘Ihavefinished：（Jp．74）  
（5）AiLje fini？‘HaveIfinished？’（Jp．74）  
Anadditiomalexample：  
（6）Va－t－il  
go，lNDIC，PRES，3SG－t－3SG，M，NOM  
fini．  
finish，PASTPTCPL  
（S＝AUXMAIN）  
（AUX＝S MAIN）  
chan亡er  
Slng，INF  
ce  soir？  
this／that，SG，M evening，SG，M  
‘Ishegoingtosingtonight？’（Jp，160）（AUX＝t＝SMAINADV）  
As can be seem from the examples above，in questions，a Clitic pro－  
nounsubjectfollowstheverb．However，Otherclitics（i．e．ne‘negation’，  
accusativeanddative clitic pronouns，y‘there’and en‘ofit’，Cf．（1）of  
6）stillprecedetheverb．Thus，COnSiderthefollowingpairofexamples，  
whichcontain ne：  
（7）Vous  n’etes  pas  
2PL，NOM NEG－be，INDIC，PRES，2PL NEG  
sorti．  
goout，PASTPTCPL，SG，M  （S＝NEG＝AUXNEGMAIN）  
‘Youdidnotgoout．’（Jp．74）  
（8）N’etes－VOuS PaS SOrti？  （NEG＝AUX＝SNEGMAIN）  
‘Didyounotgoout？’（Jp．74）  
Anadditionalexample，invoIvinganaccusativecliticpronoun：   
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〔9）Les  avezVOuS  
3PL，M，ACC have，INDIC，PRES，2PL－2PLNOM  
VuS  ま 1a  foire？  
See，PASTPTCPL at the，SG，F fair，SG，F  
（0＝AUX＝SMAINADV）  
‘Didyouseethematthefair？’（Jp．112）  
Harris（pp．230－31）continues：－Subject，Verbinversionasamethodof  
questionformationalsostillsurvives‘inwrittenFrench，inaconstruction  
knownasノおusseinve77；ion［“falseinversion”TT］”，Whenthesubiect  
is a noun’（Harris p．231）；the noun subjectis placed before the verb  
（Jenkinspp．74，160）．Thus，COrlSiderthefollowingpairsofexamples：  
（10）Mes parents  sont ici．  
my，PL parent，PL，M be，INDIC，PRES，3PL here  
‘Myparentsarehere．’（Jp，74）  
（11）Mesparentssontils  
－3PL M，NOM  
‘Aremyparentshere？’（Jp．74）  
（12）L’autobus  n’est  
（SVADV）  
（SV＝SADV）  
ici？  
PaS  
the，SG，M－bus，SG，M NEGbe，INDIC，PRES，3SG NEG  
Parti．  
1eave，PASTPTCPL，SG，M  
‘Thebushasnotleft：（Jp．74）  
（13）L’autobus n’est，il  
－3SG，M，NOM   
（SNEG＝AUXNEGMAIN）  
pas parti？  
‘Hasnotthebusleft？’（Jp．74） （SNEG＝AUX＝SNEGMAIN）  
Wehave so farillustratedinversion．Harris notes，however，aS fol－  
lows：‘Inpractice，alongsidetheriseofSVO asthenormalorderindeL  
Clarativesentences，interrogativeinversionwasprogressivelyoustedfrom  
SpOken French，queStions being marked either by the use ofintonation  
alone”［risingintonationReynaud，p．C．］，Orbytheuseofanele・  
mentestCe que，Originallyaphrasemeaning“isit（afact）that？”butnow  
betteranalysedas／己Sk（∂）／，aqueStionformingparticle’（Harris p．231）．  
Thisquestionmarkeroccursinthesentenceinitialposition，Thefollow－   
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ingset of examples，Whichinvolve a clitic pronoun subject，demonstrate  
thetwomethodsofquestionformation：SubjectVerbinversionanduseof  
且sトビg官紀g：  
（14）Vous  almeZ  le  ca指．  
2PL，NOMlike，INDIC，PRES，2PL the，SG，M coffee，SG，M  
‘Youlikecoffee．’（R）  
（15）Aimez－VOuS le cafe？  
‘Doyoulikecoffee？’（Jp，160）  
（16）EstLCe que VOuS aimez le cafe？  
（S＝VO）  
（Ⅴ＝SO）  
（QS＝VO）  
‘Asabove，’（Jp．160）  
Additionalexamples，invoIvinganounsubject：  
（17）Les parents  sont dej畠  
the，PL parent，PL，M be，INDIC，PRES，3PL already  
partis．  
1eave，PASTPTCPL，PL，M  
‘Theparentshavealreadyleft：（Jp．75）   （SAUXADVMAIN）  
（18）EstCe que les parents sont d句畠 partis？  
‘Havetheparentsalreadyleft？’（Jp．75）（QSAUXADVMAIN）   
InbusseinueTSOn，aCOnjunctive pronoun subjectwhichis coreferen－  
tialwitha noun subject occurs，e．g．（11），（13）．However，in theEgt－Ce  
que method，if thesubjectis a noun，the corresponding conjunctive pro－  
noundoesNOToccur，e，g．（18）．Thatis，thismethoddoesnotaffectthe  
COnStituentorderofsentences（Jenkinspp，57，160）”apartfromtheaddi－  
tionofthequestionmarkerEst－Cequeitself．  
As a rule，adverbs（and adverb phrases）do not occur sentence－in－  
itiallyinanyofthequestionformingmethodsdiscussedsofar（seealso6  
above）．（Reynaud，p．C．）Inspecialquestions，however，interrogative adL  
Verbscanoccurinthesentence－initialposition；See20．  
Therisingintonationmethoddoesnotaffectconstituentorder．Thus  
COmpare（14）（andalso（15）and（16））withこ  
（19）Vous  almeZ  le  cafe？  
2PL，NOMlike，1NDIC，PRES，2PL the，SG，M coffee，SG，M  
‘Youlikecoffee？’（Jp．100）  （S＝VO）   
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0therexamplesinclude：  
（20）Vous  n’aimez  pas le  
2PL，NOM NEG－1ike，INDIC，PRES，2PL NEG the，SG，M  
POivreP  
PePPer，SG，M  
‘Youdon’tlikepePPer？’（Jp，101）  （S＝NEG＝VNEGO）  
Harris（p．231）describesaninterestingphenomenonwhichisobserved  
in spoken French：‘Perhaps the mostinteresting developmentinthis  
areaisthatoftheparticle／ti／，（written ti，凱丹etc．）foundinstructures  
SuChas’：  
（21）Tu  viens－ti？  
2SG，NOM come，INDIC，PRES，2SG皿Q  （S＝Ⅴ＝Q）  
‘Areyoucoming？’（Hp．231）  
‘Stillvery much regarded as substandard，this particle arose througha  
popularreanalysisofform＄SuChasuieniil？［e．g．（3）above”TT］as  
Stem（／vj芭／）andinterrogative marker（／ti／）；thus alsowithaimetil  
［love，INDIC，PRES，3SGTt－3SG，M，NOM，“Doeshelove？”；for t，See  
（28）of6，and also（6）above”TT］，The particlegradual）y detached  
itselffromthethirdperson，andbecameu＄ableinprinciplewithanyform  
Oftheverb，thus’（Harrisp．231）：  
（22）J’puist’y  entrer？  
1SG，NOM－Can，INDIC，PRES，1SG－Q enter，INF  
‘CanIcomein？’（Hp．231）  （S＝AUX二QMAIN）  
ThisquestionmarkerseemstofoIlowtheverb，e．g．（21），Ortheauxiliary  
Verbifthesentencehasbothauxiliaryandmainverbs，e．g．（22）．   
‘AfurthermethodofformingtheInterrogatveistomakeastatement  
andfollowitby n’estCei，aS？’tJenkinsp．75）（1iterally，’NEGisitNEG’），  
Withoutthesubjecqand－Verbinversion．Presumably，thiscanbeanalysed  
as a question marker，1ike est－Ce que．It occurs either sentence－fina11y  
（cf．Jenkins p．75），e．g．（23），（24），Or SentenCe－initially（Reynaud，p，C．），  
e．g．（25）．  
（23）Nous  allons  孟 Paris，  
1PL，NOM go，INDIC，PRES，1PL to Paris，SG，M   
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n’estCepaS？  
Q   （S＝VADVQ）  
‘WearegoingtoParis，aren’twe？’（Jp．75）  
（24）E11es  sont  d酌  
3PL，F，NOM be，INDIC，PRES，3PL already  
arrlVeeS，  n’est－CepaS？  
arrive，PASTPTCPL，PL，F Q  （S＝AUXADV MAINQ）  
‘Theyhavealreadyarrived，haven’tthey？’（Jp．75）  
（25）N’est－CepaS que je  suis  
Q  that lSG，NOM be，INDIC，PRES，1SG  
la  plus be11e？  
the，SG，F more beautiful，SG，F  
‘Iamthemostbeautiful？’（R）  
（Notetheuseoftheconjunctionque’that’．）  
Theinterjection hein‘（Expressing surprise）Eh？what？’isglossed as  
equivalerlt tO n’estCePasinHarrap’sShorter French and English Dic－  
tionary．1tcanbelusedtomakeastatementinto aquestion’（Jenkinsp．  
156），withoutthesubject－and－Verbinversion（Reynaud，p．C．）Itcanoccur  
eithersentence－fina11y（cf．Jenkinsp．156），e．g．（26），Or SentenCe－initially  
（Reynaud，P．C．），e．g．（27）．  
（26）Vous  almeZ  Ca， hein？  
2PL，NOMlike，INDIC，PRES，2PL that Q  （S＝VOQ）  
‘Youlikethat，eh？’（Jp，156）  
（27）Iiein que vous  aimez－∈a？  
Q that 2PL，NOMlike－INDIC，PRES，2PL－that  
‘Youlikethat，eh？’（Rp．c，）  （QS＝Ⅴ＝0）  
Themethodsused for forming generalquestions canbesummarized  
asfollows：－  
（i）Inversionoftheconjunctivepronounsubjectandtheverb；  
（ii）Involving a noun subject：inversion ofthe conjunctive subject  
andtheverb；  
（iii）丘ゝt－Cequeandnoinversion；  
（iv）VERB＝≠f；   
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（Ⅴ）Risingintonation；  
（vi）N壱stCePasandnoinversion，and；  
（vii）Hein andnoinversion．   
19．Inversionofsubjectandverbing・erLeralquestions  
Thisinversion occurs under the conditions（i）and（ii）1istedin18．It  
OnlyinvoIvesconjunctivepronounsubjects，andnotanyothersubjects．   
20．Specialquestions  
lnterrogativewordsgenerallyoccursentence－initially（butseebelow），  
Thus，COmpare：  
（1）Pierre  aLme  Marie．  
Pierre，SG，Mlove，INDIC，PRES，3SG Marie，SG，F （SVO）  
‘PierrelovesMarie．’（R）  
（2）Qui  aime Marie？  
who，NOM／ACC  
‘Wh0lovesMarie？’（R）  
Otherexamplesinclude：  
（3）Quelle  femme  est ほ？  
Which，SG，F woman，SG，Fis there  
（SVO）  
（SVADV）  
‘Vnlichwomanisthere？’（Jp．36）   
Inspecialquestions，aSingeneralquestions，aCliticl）rOnOunSubjectis  
inverted with theverb，e．g．（4），（5），（6），OrWiththe auxiliaryverbif  
one occurs，e．g．（7），（8）；thisinversionis obIigatoryin1iterarylan－  
guage（Harrisp．231）．  
（4）Quel  livre  d6sirezVOuS？  
which，SG，M book，SG，M want，INDIC，PRES，2PL2PL，NOM  
‘Whichbookdoyouwant？’（Jp，36）  
（5）0凸   va与－tuF  
where go，INDIC，PRES，2SGA2SG，NOM  （ADVV＝S）  
‘Whereareyougoing？’（Hp．231）  
（6）Comment vous  portez－VOuS子  
how  2PL，REFL carry，INDIC，PRES，2PL－2PL，NOM   
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（ADVO＝Ⅴ＝S）  
‘Howareyou？’（Jp．157）（Lit．‘Howdoyoucarryyourself門  
（Onlysubjectcliticpronounsareinverted，andotherclitics，e．g．reflexive  
pronouns，arenOt．）  
（7）Qu’avezVOuS  fait？  
Whathave，INDIC，PRES，2PL－2PL，NOM do，PASTPTCPL  
‘Vnlatdidyoudo？’（Jp．102）  （OAUX＝SMAIN）  
（8）0凸  avez－VOuS  trOuV昌  
Where have，INDIC，PRES，2PL2PL，NOM find，PASTPTCPL  
Ce  livre？  
this／that，SG，M book，SG，M  （AI〕VAUX＝SMAINO）  
‘Wheredidyoufindthisbook？’（Jp．xvii）   
Jenkins（pp．123，158）explicitlystatestotheeffectthatprepositionsim  
Frenchcannotbestranded．（Seealso12regardingrelativeclauses．）E．g，：  
（9）A quiparliez－VOuS？  
to who speak，1MPERF，2PL2PL，NOM  
‘Whowereyouspeakingto？’（Jpp．122，158）  
（10）De quoiavezVOuS  par16？  
Of what have，1NDIC，PRES，2PL－2PL，NOM talk，PASTPTCPL  
‘Whatdidyoutalkabout？’（J123）  
（11）Avec quoil’avez－VOuS  
with what 3SG，M，ACChave，INDIC，PRES，2PL－2PLNOM  
faitヲ  
make，PASTPTCPL  
‘Vnlatdidyoumakeitwith？’（Jp．158）  
Sinceinterrogativewordsareprecededbyaprepositionintheseinstances，  
it wi））more more adequate to say thatinterrogative phrasesrather  
thaninterrogativewords”OCCurintheinitialposition．  
WehaveseensofarthatacliticpronounsubjectandtheverbareinL  
Verted．Ha11－is（p．231）notes，however，that‘inspecch，however，thiscan  
be avoidedinatleast four ways’，Thu＄，in addition to（5）citedabove，  
lWhereareyougoing？’canbeexpressedasfollows（examplestakenfrom  
Harris（p．231））：   
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（12）OG est－Ce que tu  VaS？ 
whereis－it that 2SG，NOM go，INDIC，PRES，2SG  
Lit．’Whereisitthatyouaregoing？’  
（Cf．East－Cequein180ngeneralquestions．）  
（13）0凸 que tu vas？  
（14）0也 tu vas？  
（15）Tu vas on？  
（ADV耶躍S＝Ⅴ）   
（ADVS＝Ⅴ）   
（S＝VADV）  
Notethatinthelastmethod，e．g．（15），theinterrogativeworddoesNOT  
occurintheinitialposition．However，intheother methods，e．g．（12）to  
（14），theinterrogativewordstilloccursintheinitialposition．   
As additionalexarnples of the first method，uSed for（12），COmpare  
thefollowingpairsofsentences：  
（16）Qui voyez－VOuS？  
who see，INDIC，PRES，2PL－2PL，NOM  
‘Whomdoyousee？’（Jp．122）  
（17）Quiest－Ce que  VOuS VOyeZ？  
who  REL，ACC  
‘VVT10isitthatyousee？’（Jp．122）  
（18）Quandla  lettre  est－elle  
when the，SG，Fletter，SG，Fisd3SG，F，NOM  
arrivee？  
（0V＝S）  
arrive，PASTPTCPL，SG，F  
‘Whendidtheletterarrive？’（Jp．160） （ADVSAUX＝SMAIN）  
（1ninstancessuchas（18），in which thesubjectis anounandsomeother  
wordis theinterrogativeword，the conjunctive pronoun forthesubject，  
e．g．elkin（18），isob）igatory（Reynaud，p，C．）．）  
（19）Quand estrce que la lettre est arrivee？  
‘Whenisitthattheletterarrived？’（Jp．160）  
When theinterrogativewordis thesubject，it cansimply occur sen－  
tenceinitially，e，g．（1），（3）．Whentheinterrogativewordisthedirect  
Obiect，and：  
（i）ifthesubjectisaconjunctivepronoun，thentheinterrogativeword  
for DO can occur sentence－intia11ywiththe conjunctive pronoun   
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subjectandtheverb（ortheauxiliaryverb）inverted，i．e．0（what／  
who）Ⅴ＝S，e，g，（16），Or，0（what／who）AUX＝SMAIN；  
（ii）ifthesubjectisanoun，thenthepatternof（20），i．e．0（what／who）  
SV，isnotacceptable．Instead，uSemuStbemade ofthepattern of  
（21），Orthatof（22）（Reynaud，p．C．），  
（20）＊Qui  Pierre  almeチ  
who，NOM／ACC Pierre，SG，Mlove，INDIC，PRES，3SG  
Intendedmeaning：‘WhomdoesPierrelove？  
（Compare（20）with（1），（2り  
（21）Qui Pierre aime－t－il？  
－t－3SG，NOM，M  
‘WhomdoesPierrelove？’（R）  
（For－t－，See（2B）of6，andtheparagraphbelow〔21）of18．）  
（22）Qui  estCe que Pierre  
who，NOM／ACCisit that Pierre，SG，M  
alme？  
（OSV）  
（OSV－才一S）  
love，INDIC，PRES，3SG  
‘WhoisitthatPierreloves？’（R）  
（Compare（22）with（12），（17），（19）．）   
In exc）amatory sentences，Whichlook simi1ar to specialquestions，a  
conjunctivepronounsubjectisNOTinverted（Jenkinspp，104，159），e，g∴  
（23）Comme elle  est belle！  
how  3SG，F，NOMis beautiful，SG，F  
‘Howbeautifulsheis！’（Jpp．104，159）   
21．InversionofsubjectandvcrbiItSPeCialqucstions  
Thisinversion occursininstances such as（4）to（11），（16），（18），（21）of  
20．Notethatthisinversion onlyinvolves conjunctive pronoun subjects，  
andnotanyothersubjects，   
22．Ⅳeg孔tive畠entenCeS  
lntheliterarylanguage，negationofverbsutilisesanembracingstructure，  
Withtheclitic ne’negation’beforetheverbandanothernegationelement   
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－－prOnOun，adverborsimply‘reinforcer’aftertheverb（Harrisp．231）．  
（Asdemonstratedin（1）Df6，nefollowsacliticpronounsubject，butpre－  
Cedesotherclitics．Recall，however，thatinimperativesentencesaclitic  
pronoun subiectdoesnot occur，With the consequence that ne occurrsin  
theinitialposition．Forexamplesofnegativeimperative，See（17）of6．  
Note，also，that ne can occurinitia11ywhenacliticpronounsubjectisin－  
vertedwiththeverb，e．g．（8）of18．）   
Themostusual‘reinforcer’ispas（whichetymologicallymeans‘astep’）  
（cf，Jenkinspp．73，101，Harrisp＿231）．Thus，COmParethefollowing ex－  
amples，takenfromJenkins（p．73）：  
（1）Il  parlait．  
3SG，M，NOM speak，IMPERF，3SG  
‘Hewasspeaking．’  
（2）Ilne parlait pas．  
NEG  NEG  
（S＝Ⅴ）  
（S＝NEG＝VNEG）  
‘Hewasnotspeaking．’  
Otherexamplesinclude（2）of12；（20）of18；and，（3），（5），（6）of23．   
Incompoundtenses，etC．，neH．Passandwichestheauxiliaryverb，and  
not themainverb（Jenkinspp．73，101），withpasbeing placed before the  
main verb．Thus，COmpare the following examples，taken fromJenkins  
（p．101）：  
（3）Il  a parほ．  
3SG，M，NOM has speak，PASTPTCPL   （S＝AUXMAIN）  
‘Hespoke．’  
（4）Iln’a  pasparlg．  
NEG－has NEG  （S＝NEG＝AUXNEGMAIN）  
‘Hedidnotspeak＿’  
Similarly for other auxiliary verbs．0ther examplesinclude（3）of15；  
（7），（8），（12），（13）of18；and，（5）of23．   
‘nLS may be omittedwith the verb pouvoir［’1can”－－TT］，OSer  
［“dare””TT］，5aVOir［“know”M TT］，and cesser［“＄tOp””TT］，  
（Jenkinsp．102），e．g∴   
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（5）IIs  n’os巨rent  entrer．  
3PL，M，NOM NEG－dare，PASTHIST，3PL enter，INF  
‘Theydidnotdareenter：（Jp．101）  （S＝NEG＝ⅤⅤ）  
（6）Il  ne cessa  de pleurer．  
3SG，M，NOM NEG stop，PASTHIST，3SG to cry，INF  
‘Hedidnotstopcrying．’（Jp．102）  （S＝NEG＝ⅤⅤ）  
（Itseemsthatin suchinstances allthese verbs function as the auxiliary  
verb，followedbyaninfinitiveasthemainverb．See（iii）in15．）   
‘In the case oftheInfinitive，both ne and pas are put before’it  
（Jenkinsp，74），e．g．：  
（7〕Je  prgfEre  ne pas y  
lSG，NOM prefer，INDICPRES，1SG NEG NEG there  
a11er ce  soir．  
go，INF this／that，SG，M evening，SG，M  
（S＝VNEG＝NEG＝y＝INFADV）  
JIprefernottogotheretonight．’（Jp．74）  
Examples of those negative elements”PrOnOun，adverb，Or‘rein－  
forcer－－Whichfollowtheverb，aregivenbelow（cf．Jenkinsp，101）：  
（8）Elle  n’est ］amais allee  en  
3SG，F，NOM NEGis（n）ever go，PASTPTCPL，SG，Fin  
France．  
France，SG，F  （S＝NEG＝AUXMAINADV）  
‘ShehasneverbeentoFrance．’（Jp．102）  
（9）Il  n，a  rien dit．  
3SG，M，NOM NEG－has nothing say，PASTPTCPL  
‘Hesaidnothing：（Jp．101）   （S＝NEG＝AUXO（NEG）MAIN）  
（10）Nous  n’avons  vu  
lPL，NOM NEGhave，INDIC，PRES，lPL see，PASTPTCPL  
perSOnne．  
noone，M，INVARJABLE  （S＝NEG＝AUXMAINO（NEG））  
‘Wehaveseennobody．’（Jp．101）  
（11）Vous  n’avez  aucune id卓e．  
2PL，NOM NEGしhave，INDIC，PRES，2PL no，SG，Fidea，SG，F   
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‘Youhavenotanyidea：（Jp，101）   （S＝NEG＝AUXO（NEG））   
Jenkins（p．102）notes that aucun‘not any’，nu［‘not any’，etC，COme  
beforethewordtheymodify，e．g．（11），andthat，incompoundtenses，Per－  
SOnne‘no one’comes after the past participle，e．g．（10），While  
‘（n）ever’，rien‘nothing’，etC．COmebeforeit，e．g．（B），（9）．   
‘Two negatives may combine’（Jenkins p．102），i．e，double negation  
Can OCCur，eA g：  
（12）Il  n’en  a ］amais rien  
3SG，M，NOM NEGOfit has（n）ever nothing  
dit．  
Say，PASTPTCPL  （S＝NEG＝m＝AUX NEGO（NEG））  
‘Heneversaidanythingaboutit，’（Jp．102）  
（Notethatin English the equivalentto（12），‘He did notsay nothing’，is  
COnSideredsubstandard．Similarlyfor（16）and（18），）  
Amongtheseelements，atleastpas andhmais can occurinthesen－  
tence－initialposition：  
（13）Pas un  seul  soldat  
NEG one，SG，M single，SG，M soldier，SG，M  
n’echappa．  
NEG－eSCape，PASTHIST  
‘Notasinglesoldierescaped．’（Jp．102）  
（14）Jamais Ecolier  ne fut  plus  
（n）ever schoolboy，SG，M NEG be，PASTHIST，3SG more  
heureux  que lui．  
happy，SG，M than 3SG，M  （NEGSNEG＝Ⅴ…）  
‘Neverwasaschoolboyhappierthanhe．’（Jp．19）  
（Incontrast with the English neuer，theoccurrence of知肋恋inthe sen－  
tence－initialposition does not affect the constituent orderinthe rest of  
thesentence（Jenkinsp．159）；SeetheEnglishtranslationof（14），）  
AIso，PeYSOnne‘noone’，etC．CanOCCurinitially：  
（15）Personne  estla．  
rlOOne，M，INVARIABLEis there  （S（NEG）VADV）  
‘Nobodyisthere：（Jp．102）   
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The spoken language exhibits certain deviations irom the situation 
describdavove．Harris（pL231）notesasfollows：‘the preverbalarticle  
neisnowfrequentlyomittedinspokenFrench，includingeducatedspeech，  
formalje nesat‖加“Idon’t kmow”［lSG，NOM NEG know，INDIC，  
PRES，1SG NEGTT］beingread［jsepa］，i．e．j’saispas．We can  
therefore safely argue that alongside the embracing construction，there  
existsanalternativestruCtureinwhichthepos卜Verbalelements，Whether  
Pas or a more5peCificitem，alone carTy the negative value．From this  
position，♪ashasbecometheeverydaynegatorinvirtuallyallotherenvi－  
ronments…Interestingly，double negation hasineffect returnedin the  
mostpopularregisters，’：  
（16＝e  ne salS  rien．  
1SG，NOM NEG know，INDIC，PRES，1SG nothing  
‘Iknownothing．’（Hp．231）  （S＝NEGVO（NEG））  
‘passlng，Via’：  
（17＝e sais rien．‘Asabove．’（Hp，231）  （S＝VO（NEG））  
‘to’：  
（18＝e sais pas rien．‘Asabove：（Ilp．231）（S＝VNEGNEG（0））  
‘thoughthisiscertainlyregardedasnon－Standard’（Harrisp．231）．  
ThemethodsDfverbnegationcanbesummarisedasfollows：  
（i）ne＝VERBNEG  
（ii）ne＝VERBINF  
（iii）NEGV  
（iv）V NEG  
（Ⅴ）V NEGNEG  
（vi）ne ♪asINFINITIVE  
（vii）♪肪／カ弼由 耶 VERB  
e．g＿（2），（4），（8）to（12），（16）；  
e．g．〔5），（6）；  
e．g．（15）；  
e．g．（17）；  
e．g．〔18）；  
e．g．〔7），and；  
e．g．〔13），〔14）．  
（Iamnotcertainif（13）isaninstanceofverbnegation；itmaybeoneof  
NPnegation，）   
Jetlkins（p．101）seems to state to the effect that constituents other  
thanverbsarenegatedbynon，andthatnonisplacedimmediatelybefore  
theconstituentsnegated．   
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（19）Non loin  de la  foret  je  
NEG far（ADV）from the，SG，F forest，SG，F ISG，NOM  
vois  une  chaumiere．  
See，INDIC，PRES，1SG one，SG，F cottage，SG，F  
‘Notfarfromtheforestlseeacottage：（Jp．100）（ADVS＝VO）  
（20）Il  est non seulement pauvre，   malS auSS1  
3SG，M，NOMis NEG only  poor，SG，M but also  
tres malade．  
Veryill，SG，M  
‘Notonlyishepoor，heisalsoveryill．’（Jp．1OO）  
However，Reynaud（p．c，）provides anexamplein which an adverbisne－  
gatedbypas，andnotbynon．  
（21）Pas loin de la  foret  
NEG far from the，SG，F forest，SG，F  
‘Notfarfromtheforest’（R）  
Apart from the addition ofnegation elements，negative sentences do  
not differ from affirmative sentencesin terms of word order”eXCept  
thatwhen rien’nothing’isused astheobject，incompoundtensesi亡Pre・  
Cedesthemain verb．Notethat，generally，a nOnClitic objectfollowsthe  
mainverb；COmpare（9）to（12）．  
23．Conditionalclauseandmain clause  
Conditionalclausesareintroducedbytheconiunctionsi’if’，amOinsque”．  
ne tunless’orpou托Fu que’prov主dedthat，ifonly’（Jenkinsp，142）．Ihave  
Virtuallynoinformationonthelattertwo．Asfarassiisconcerned，the  
COnditionalclausecaneitherprecede orfollowthemain clause．Among  
theexamplesathand，itprecedesinlOexarnples，andfollowsin4examT  
ples，Examplesinwhichtheconditionalclauseprecedesinclude：  
（1）S’il  pleut  demain，  
if－3SG，M，NOM rain，INDIC，PRES，3SG tomorrow  
je  resterai  岳1a  malSOn．  
1SG，NOM stay，FUT，1SG at the，SG，F home，SG，F  
‘Ifitrainstomorrow，Ishallstayathome．’（Jp．81）   
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（2）S’il  pleuvalt，  j’iraES  
iト3SG，M，NOM rain，IMPERF，3SG ISG，NOⅣトgo，COND，1SG  
au Clnema．  
tothe cinema，SG，M  
‘1fitweretorain，Ishouldgotothe亡inema．’（Jp．81）  
（auisthecontractedformofthepreposition a’to，at’andthedefinitearL  
ticlele‘the，SG，M’（Jenkinsp．12）．）  
Examplesinwhichthecorlditionalclausefollows，include：  
（3＝e  partirai  sans toi situ  
lSG，NOMleave，FUT，1SG without 2SGif 2SG，NOM  
n’es  pas sage．  
NEG－be，INDIC，PRES，2SG NEG well」behaved，SG，M  
lIshallleavewithoutyouifyouarenotwellbehaved．’（Jp．80）  
（4）Je  pourrais  y  a11er siJe  
lSG，NOM can，COND，1SG there go，lNFiflSG，NOM  
voulais．  
want，IMPERF，1SG  
‘IcouldgothereifIwantedto．’（Jp．85）  
There are two example of the concessive conjunction quand m伽e  
‘even though’（cf．Jenkins p，142）．The concessive clause precedes the  
mainclauseineach ofthem．  
（5）Quandmさmeil  me  le  
eventhough 3SG，M，NOM ISG，DAT 3SG，M，ACC  
dirait，  je  ne le  
tell，COND，3SG ISG，NOM NEG 3SG，M，ACC  
CrOlralS  PaS，  
believe，COND，1SG NEG  
（S＝10＝DO＝Ⅴ，S＝NEG＝0＝VNEG）  
‘Evenifhetoldmeso，Ishouldnotbelieveit：（Jp．82）   
ReyIlaud（p．c，）provides（6），Whichdoesnotinvolvesqtumdm6me．  
Inthisexample，tOO，theconcessiveclauseprecedesthemainclause．  
（6）Me le ditrait－il，je ne le croirais．  
‘EvenifhetoIdmeso，Ishouldnotbelieveit．’（R）   
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24，Purposeclau畠eaIldmainclallSe  
Purpose clauses areintroduced by theconjunction db sorie que‘so that，  
（Harrisp．226），qfinque‘in orderthat’orpourque｛inorder that，（Jenkins  
p．141）．（Harris（p．226）statesthat‘dbsorieque“sothat”withtheindica－  
tivemarksaresult，andwiththesubjunctiveapurpose’．）  
ApurposeclausemayeitherfoIloworprecedethemainclause（Reyr  
naud，p．C）．ButheimpliesthattheDrderinwhichthepurposeclausefol－  
lowsisthepreferredorder．  
（1）Pierre  resta  去 1a  
Pierre，SG，M ramain，PASTHIST，3SG at the，SG，F  
malSOn  pOur que Marie  pulSSe  
house，SG，F for that Marie，SG，F can，SUBJUN，PRES，3SG  
aller faire les  courses．  
go，1NF do，INF the，PL shopping，PL，F  
‘PierrestayedhomesothatMariecouldgoshopping．’（R，B）  
〔2）Pierre parle  fort pour que les  
Pierre speak，INDIC，PRES，3SGloudly for that the，PL  
gens  pulSSent  l’entendre．  
POeple，PL，M can，SUBJUN，PRES，3PL 3SG，M，ACChear，INF  
‘Pierrespeaksloudlysothatthepeoplecanhearhim：（R，B）  
Negativepurposeisexpressedby depewrque”．ne Ordemlinteque…  
ne‘forfearthat’（Jenkinsp．93）．TheseclausemayeitherprecedeorfoIL  
lowthemainclause（Reynaud，p．C．）．  
（3）Pierre reste  良1，interieur  
Pierre stay，INDIC，PRES，3SG at the，SG，Minside，SG，M  
de Ia malSOn  de peur qu’il  
Of the，SG，F house，SG，F for fear that3SG，M，NOM  
ne pleuve．  
NEG rain，SUBJUN，PRES，3SG  
‘Pierrestayedinsidethehouseforfearthatitmayrain：（Jp．93，B）  
Note that de少eurque has‘an expletive or untranslatable ne before the  
followingverb’（Jenkinsp．93）．   
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（18）：Bengali   
l．Ⅳameoflanguag・e  
Bengali．1tsnativenameis baMN由M‘theBengalilanguage’（Klaimanp．  
492）．Incidentally，the name of the country，Bangladesh，COnSists of  
ba〟〃由M‘theBengalilanguage’anddeS‘country’（Klaimanp．492）．  
2．SourceofinforrrLatiorL  
Ray，Haiand Ray（1966）（often abbreviated as‘R＆H＆R’）and Klaiman  
（1987）（｛K’），SupplementedbyBaldi（1987）regarding3．Additonalinforma－  
tionandexampleswereprovidedby Mrs．Rupa Bhattacharjee（‘Bh’），Who  
WaS bornin New Delhi，mOVed to Calcatta atthe age of8and was  
broughtup andlivedthereuntilshecametoJapanin1992，Iammost  
gratefuJto Mrs．Bhattacharjeeforcommentingonthedraftsofthepaper  
andprovidingexamplesandotherrelevantinformation．  
3．GeItetic affiliation  
TheIndo－IranianbranchoftheIndoEuropeanlan釘1agefamily（Baldip．  
40）．   
4．Geographicaldi声tributioIt  
BengaliismainlyspokeninBangladeshandinthesateofWestBengalof  
India（Klaimanp．493），What followsisbased onstandard Bengati，i．e．  
thedialectspokeninandaroundCalcatta（Klaimanp．512，Bhattacharjee，  
p，C．），eXCeptfor（6）of18，WhichistakenfromtheDaccadialect．   
5．Morphologicalandotherrelevantfacts  
The Bengaliphonemeinventory contains the foltowing phonemes（Ray，  
HaiandRay，p．11）：／i，u，e，0，E，0，a，y，W，y二 Ⅲ1N m，n，  
凡1良 民 s，Z，点，且 仁，A r β，ら 4 九 占，兢，gゐ，（九 鬼 乃，  
Dh，ih，dh，bh，bh／．Stopswrittenwithacapita11etter，e．g．T，D，are  
retroflex．N represents the velar nasaland M nasalisation of the pre－  
Cedingvowel．Thenotationsystememployedbelowisthatemployedby   
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Ray，HaiandRay，Whichfollowsthisphenemicnotationsystem．   
‘MorphologyinModernBengaliisnon－eXistentforadjectives，mini－  
malfornounsandveryproductiveforverbs’（Klaimanp．499）．  
Adjectives show no differentiation regardinggender，CaSe，and num－  
ber，Genderis nolonger productivein nouns．Nouns and pronounsin－  
flect for number：Singular and plural．（However，Pluralmarking for  
nounsoccursonlyundercertainconditions，anditwi11beleftunglossedin  
theexamplesbelow．）Theyhavethefollowingcases：nOminative，aCCuSaT  
tive，genitive andlocative－instrumental．The nominative case has no  
OVert marking．（The accusativeis referred to as the obiective by  
KlaimanandasthedativebyRay，HaiandRay．）Theaccusativemarking  
fornounsoccursonlyundercertainconditions，andtheirnominativecase，  
Withnoovertcase－marking，isusedfortheobjectunderotherconditions．  
Thenominativeofnounswillbegenerallyunglossedinthe examplesbe－  
low．Therearedifferentformsofpronounsreflectingsociolinguisticfac－  
torssuchastherelativestatusof，Or，intimacybetween，thespeakerand  
thehearer，butthesedifferenceswillbeignoredintheglossesprovidedbe－  
low．  
Verbsinflectfortense，aSpeCt，mOOd，perSOn，etC．but theydo notinT  
flectfornumber．Inaddition，theyinflectforsociolinguisticfactorssuch  
as those mentioned above．Again，these differences willbe－rOften，  
thoughnotalways”ignoredintheglossesbelow，  
Abbreviations employedinclude the following：－ACC，aCCuSative；  
ADV，adverb or adverb phrase；CLASS，Classifier；COND，COnditional；  
DET，determiner；DO，direct object；FUT，future；GEN，genitive；  
HAB，habitual；IMPERA，imperative；IMPERF，imperfect；INF，infinir  
tive；IO，indirect object；LOC／INST，locative／instrumental；NEG，ne－  
gation；NOM，nOminative；0，Object；PERF，perfect；PL，plural；  
PRES，preSent；Q，queStion；S，Subject；SG，Singular；Ⅴ，Verb；1，first  
person；2，SeCOndperson；3，thirdperson．   
6．Subjed，Objeet，andverb  
Klaiman（pp．507，511）surveys word orderin Bengaliand states as folr   
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lows：－‘Word orderwithin the ModernI3engalinoun phraseis…Strict．  
An adjective or genitive expressionis always placed before the nounit  
modifies．’‘．．．themutualorderingofnounphraseswithinthesentenceis  
Strictaswell．”ThesubjectnounphrasegenerallycomesfirstinaModern  
Bengalisentence，followed by anindirect objectif one occurs；neXt  
COmeSthedirectobjectifoneoccurs；afterwhichanobliqueobjectnoun  
phrasemaybepositioned．’Theverbcomesinthefinalposition．  
Whataremeantby‘obliqueobjectnounphrases’seemtobepostposi－  
tionalphrasesornounphrasesinthelocative－instrumentalcase．  
Examplesoftransitiveclausesinclude：  
〔1）cheleThiciThi－Ta poR－lo．  
boy  letter－DET read3，PAST  
‘Theboyreadtheletter．’（Kp，508）  
〔2）bagh moS mereChe，  
tiger buffalo killL3，PRESPERF  
‘Thetigerhaskilledthebuffalo：（R＆H＆Rp．63）  
〔3）moS bagh mer－eChe．  
buffalo tiger kill－3，PRESPERF  
（SOV）  
（SOV）  
（SOV）  
‘Thebuffalohaskilledthetiger．’（R＆H＆Rp．63）  
Examplesofthreeplaceclausesinclude：  
〔4）EkTa rumal  din  to，  
One¶DET handkerchief give，IMPERA please  （DOV）   
‘Pleasegivemeahandkerchief．’（R＆H＆Rp，61）  
（Mrs．BhattacharjeestatesthattherearethreelevelsofpolitenessinBenL  
gali（cf．alsoKlaiman，p．501），andthatdin，WhichItentativelygloss‘give，  
IMPERA’，belongstothehighestlevelofpoliteness，andshesuggeststhat  
din expressesarequest．）  
（5）duTo dOS pOYSar TikiT din  to．  
two－DET ten postal ticket give，IMPERA please  
’Pleasegivemetwotencentstamps．’（R＆H＆Rp．9）  （DOV）  
（TheIOisunderstoodin（4）and（5）．）  
Examplesofintransitiveclausesinclude：   
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（6）chele－Ta e－lo  
boy－DET come－3，PAST  
‘Theboycame．’（R＆H＆Rp，27）  
（7）mee－Ta e－lo．  
girlDET come3，PAST  
‘Thegirlcame．’（R＆H＆Rp．27）  
Examplesofimperativeclausesinclude（4），（5）and：  
（8）edike aSun．  
thisway come，IMPERA  
‘Wouldyoupleasecomethisway：（R＆H＆Rp，27）  
（SV）  
（SV）  
（ADVV）  
（Mrs．Bhattacharjee states that aShn，WhichItentatively gloss‘come，  
IMPERA’，belongstothehighestlevelofpolitenessandthatitindicatesa  
request．）  
（9）phire ja．  
back go，IMPERA‘Goback：（R＆H＆Rp，27）  （ADVV）  
（Mrs．Bhattacharjeestatesthatカbelongstotheplain，directlevelofpo－  
1itenessand thatitindicatesan order．）  
ContrarytoKlaiman’sstatementcited above，Ray，Haiand Ray（pp．  
71－72）statethat Bengaliclauses enjoy’freeword odrder’，and they proL  
videthe following examples toillustrate the freeword order．（Translar  
tionsarethosebythem．）  
（10）amar  Ek－Ta purono gaRichトlo．  
1SG，GEN one－DET old  car exist－3，PAST  
‘Ihadan oldcar：  
（11）amar purono EkTa gaRi chilo．  
‘Ihadofoldthingsacar．’  
（12）amar purono gaRi EkTa chilo．  
‘Ihadbywayofoldcarsjustone．’  
（13）EkTa purono gaRi chilo amar．  
‘AnoldcarwaswhatIhad．’  
（14）amar purono gaRi chilo EkTa．  
‘Bywayofoldcars，Ididhaveone．  
（15）amar EkTa chilo purono gaRi．   
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‘Ihadonceuponatimeanoldcar：  
（16）amar chilo EkTa purono gaRi．  
‘Asregardsme，Ihadanoldcar．’  
（17）amar chilo purono EkTa gaRi，  
‘Asregardsmyhavinganything，therewasthatoldthingofacar．’  
（18）amar chilo purono gaRi EkTa．  
‘Asregardsmyhavinganythinglikeanoldcar，therewasone．  
AlthoughRay，HaiandRaydonotdiscussthis，thewordorderdiffer－  
encesseemtocorrelatewithpragmaticdifferences，SuChas’01d’Ⅴ．’given’  
information，etC．Additionalexamplestosuggestthiscorrelationinclude  
thefollowing，takenfromRay，HaiandRay（p．63）．Thetranslationsare  
by them．The translations suggest that topic，01d／giveninformation，  
themeorthelikeprecedescomment，neWinformation，rhemeorthelike．  
（19）ranl e－Sech已  
Ram come－3，PRESPERF‘Rarnhascome．’  
（20）eSeche ram．  
‘TheonewhohascomeisRam：  
〔21）tini  ukil．  
3，NOMlawyer‘Heisalawyer．’  
（22）ukil tini．  
‘Theonewhoisalaw）▼eri5‡把．’  
7．Adpo畠ition  
Bengalipossesses postpositions，but appears tolack prepositions．The  
CaSeOfthenounsgovernedbypostpositionsiseitherthe nominative，the  
accusative，thegenitiveorthelocativeinstrumental（Ray，Hai，and Ray  
Pp．43－44，Klaimanp．508）．E．g．：  
〔1）gO】a  polづonto jOl  
neck，NOM upto water  
‘wateruptotheneck’（R＆H＆Rp．43）  
（2）ram baRi theke e－lo．  
Ram house from come－3，PAST  
‘Ramcamefromthehouse．’（Bh）  
（S DVV）   
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Other examplesinclude‘fromthere’in（5）of16；and‘at，tO’in〔1）of  
24．  
8．GenitiveaIldnoun  
Thegenitivecase canexpresspossessors，amOngOther things（Ray，Hai  
and Ray p．35）．As notedin6above，a‘genitive expressionis always  
placedbeforethenounitmodifies’（Klaimanp．507），（However，See（10）  
to（1B）of6，Whichshowthatagenitivecanbeseparatedfromthemodi－  
fiednoun．）Examplesofthe宮enitiveinclude：  
（1）amar  bhay  
lSG，GEN brother  
‘mybrother’（R＆H＆Rp．62）  
（2）horibhabini debir  mee  
HaribhabiniLady－GEN daughter  
‘daughterofLadyHaribhabini’（R＆H＆Rp，6阜）  
（3）amar  bondhu  （4）ram－er  boi  
lSG，GEN friend  RamGEN book  
‘myfriend’（R＆H＆Rp．59）  ‘Ram’sbook’（Bh）  
Examplesof‘possessor’spossessor’incIude：  
（5）sti－r  Cule－r  kaMTa－r  
Wife－GEN hair－GEN pin－GEN  
‘ofthepinofthehairofthewife’（R＆H＆Rp．59）  
9．DemonstrativeaIldnolln  
Therearewhatarereferred to as determiIler Suffixes，SuCh as771（and  
itsvariants）‘thatundividedunit’，and－gulo／－guli‘morethanoneunit，un－  
divided unitsinasurveyablegroup’（R且y，HaiandRay p．36）．Semanti－  
Cally，theyseemtobesimilartodemonstratives．Examples：  
（1）puliS－Ta－ke  Dako．  
policemanDETrACC call，IMPERA  
‘Callthatpoliceman：（R＆H＆Rp．36）  
（Mrs．BhattacharjeestatesthatDakobelongstothemiddlelevelofpolite－  
ness．）   
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（2）bakSo－Ta  
box－DET‘thatbox’（R＆H＆Rp．28）  
（2）goru－gulo rasta aTk－eChe．  
COW－DET road block－3，PRESPERF  （ OV）  
‘Thosecowstherehavebtockedtheroad．’（R＆H＆Rp．36）  
（3）chele－gulo  
boy－DET‘thoseboys’（R＆H＆Rp．36）  
Additionalexamples arein（1），（6），（7）of6；（1）of12；（4）of14；  
and（1），（2）of23．   
Inaddition，Bengalipossessesafairnumberofdemonstratives，Whose  
Semanticdifferencesared主scussedinRay，HaiandRay（p．46）．Theypre－  
Cedethenountheyqualify．Examplesinclude：  
（4）ey kOlom－Ta  
this pen－DET  
‘thispen7（R＆H＆Rp．8）  
（5）Se  deS  
thatvery country  
‘thatverycountry’（R＆H＆Rp，55）  
Additionalexamplesarein（4），（5）of14．  
10．Numeralamdnouれ  
Numeralsgenerallyseemtoprecedethenountheyqualify．  
〔1）tin din col－lo．  
three day do－3，PAST  
‘He／she／theydidforthreedays．’（R＆H＆Rp，63）  
（2）tin dine  COトlo．  
three dayLOC／INST do3，PAST  
‘They／he／shedidinthreedays．’（R＆H＆Rp．63）  
（ADVV）  
（ADVV）  
（Mrs．Bhattacharjee states that（1）and（2），taken from Ray，Haiand  
Ray，arenOtgOOdsentences．）  
（3）guTi duy ruJTi  
about two breadDET  
‘abouttwopiecesofbread’（R＆H＆Rp，42）   
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However，a numeralcan follow the nounit qualifies under eertain  
condftions．Thus，Mrs，Bhattachar］ee stated that（4）ls sometimes ac－  
Ceptable．Compare（1）with：  
（4）din tin colo．  
day three do3，PAST‘He／she／theydidforthreedays．，（Bh）  
As another exarnple，Mrs．Bhattacharjee accepted（5）．Compare（3）  
with：  
（5）ru－Ti  guTi duy  
bread－DET about 亡WO‘abouttwopiecesofbread’（Bh）  
TheconditioningfactorthataLlowsanumeraltofollowthenounitquali－  
fies，isnotunderstood．  
Bengalipossesses bround a dozen classifier words，principally nu－  
meralclassifiers’（Klaimanp．511）．（Seealso Ray，HaiandRay（pp．51－  
52）．）  
〔6）du ion  chatro  （7）tin khana boi  
two CLASS studeT］t  three CLASS book  
‘twostudents’（Kp．511）  ．threebooks’（Kp，511）  
Uon‘human classifier’，and khana‘flatthing classifier’（Klaiman p．511）．  
Mrs．Battacharjee states thatthe classifieris necessaryin each of（6）  
and（7）．）  
Word orders other than demonstrated by（6）and（7）are possibIe．  
Thus，COmpare（7）with（8）to（12）．  
〔8）boj tjJ】 khana  
book three CLASS  
‘threebooks’（Bh）  
（9）k土】al】a tjn bDj  
CLASS three book  
‘threebooks’（Bh）  
（10）？boi khana tin  
book CLASS three  
Intendedmeaning：’threebooks’（Bh）  
（Mrs，Bhattacharjeestatedthat〔10）is‘notverygood’．）  
（11）♯khana boi tin  （12）＊tin boi khana  
CLASS book three（Bh）  three book CLASS（Bh）  
Mrs．Bhattacrarjeestatedthat khana and tin shouldbetogether，Note，  
however，that（11）isunacceptabledespitethefactthatkhana andiin are   
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adiacent toeachother．Theconditioningfactorsinvolvedarenotunder－  
stood．Seeatso（10）to（18）of6．   
Incertainin＄tanCeS，theabsenceversuspresenceofaclassifierseems  
tocreateasemanticdifference．ExamplestakenfromRay，HaiandRay  
（p．51）：  
（13）Ek raja  
One king  
‘acertainking’  
（14）Ek jon  raja  
One CLASS king  
‘oneking’   
‘Thereisalsoa contrastbetweentheir placementrelative to thenu，  
meral’（Ray，HaiandRayp，51）．ExamplesfromRay，HaiandRay（pp・  
51－52）：  
（16）gOj duy kapoR  
yard two cloth  
‘abouttwoyardsofcloth’  
（15）du gOj kapoR  
two yard cloth  
‘twoyardsofcloth’  
0therexamplesofnumeralsinclude‘twotencentstamps’in（5）of6．  
11．Adjectiveandl1011n  
As notedin6above，an adjectiveis always placed before the nounit  
modifies（Klaimanp，507），Evenininstancessuchas（11）to（18）of6，the  
adjectiveprecedesthenoun”thoughnotalwaysimmediately．  
Examplesofadjectivesinclude：  
（1）1al phul  
red flowers  
‘redflowers’（R＆H＆Rp．55）  
（2）purono kagoj  
Old  newspaper  
‘01dnewspaper’（R＆H＆Rp．62）  
Mrs．Bhattacharjee rejected（3）and（4），inwhich theadjective follows  
thenoun．  
（3）＊phul lal  
flowers red（Bh）  
（4）輩kagoj  purono  
newspaper Old（Bh）  
Otherexamplesofadjectivesinclude：   
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（5）boRo baRi  
big house‘abighouse’（Bh）  
（6）uni  boRo ukil．  
3NOM big lawyer‘Heisabiglawyer．’（R＆H＆Rp．71）  
The sources do not specify the relative order of different types of  
nounmodifiers，butthefollowingorderisattested：G＋A＋N，e．g．：  
（7）amar  Onegdiner bondlm  
1SG，GEN old  friend  
anoldfTiendofmine’（R＆H＆Rp．59）  
12．Relativeclause乱ndnoun  
Klaiman（pp．50910）statesthatclausesinBengaIicomplexsentencescan  
bed呈videdintoInarkedclausesandunmarkedones，‘By“markedclause  
ismeanteither a nonfinite subordinateclauseor a cIausewhose function  
Withinthesententialframeissignalledbysomedistinctivemarker；anin－  
StanCe Of such a marker being jodi，the particle of the finite conditional  
Clause．Asarule，ina BengaIisentencecontainingtwo or moreclauses，  
markedclausestendto precedeunmarked．‖．Relativeclausesin Bengali  
likewisegenerally precede main clauses，Since they are marked（thatis，  
withrelativepronouns）；Bengali，then，eXhibitsthecorrelativesentential  
type∴e．g∴  
（1）臼e  boiTa en－eCho］  ami  
Which，NOM book－DET bring－2，PRESPERF ISG，NOM  
Se－Ta  kichu din rakh－bo．  
thatone－DET some day keep－1，FUT  
‘Ishallkeepthebookyouhavebroughtforafewdays．’（Kp．510）   
13．Propernoumamdcommonmoun  
Itseemsthatgenerallythepropernounprecedesthecommonnoun：  
（1）gopalmaSTar  
Gopalteacher  
‘TeacherGopal’（R＆H＆Rp．55）   
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（2）mothura puri  
Mathura city  
‘Ma仙uracjty’一足＆H＆Rp・7即  
（3）horibhabini debi  
Haribhabinilady   
‘LadyHaribhabini’（R＆H＆Rp．6即  
（4）Sibu Thakurer  
Siva lord  
‘LordSiva’（R＆H＆Rp．77）  
（5〕phrans deS  
France country  
‘thecountryFrance’（R＆H＆R37）  
However，thereversorderobtainsatleastinoneexample：  
（7）SonnaSiupgupto  
monk Upagupta‘themonkUpagupta’（R＆H＆Rp．78）   
The given name precedes the surname▲ This seerns unsuaIfor an  
SOVIanguage．  
（8）RupabhaTTachar5i  
‘RupaBhattacharjee’（Bh）  
Thet王tIefollowsthename：  
（10）bose babu  
Bose Mr．  
‘Mr．Bose’（Bh）  
（9）ram babu  
Ram Mr．  
‘Mr．Ram’（R＆H＆Rp．70）  
（ramisagivenname，Whileboseisasurname・）   
14．Compari細れ  
ThecomparativeseemstoinvoIvethewordaro’more’orbeSi，e・gl：  
（1）aro lal  
more red ‘morered’（R＆H＆Rp．69）  
（2）beSi bhalo  
more good‘better’（R＆H＆Rp．55）  
（3）aro bhalo  
more good‘stillbetter’（R＆H＆Rp，55）   
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（4）gach－ti oi gacher chey aaro baRo．  
tree－DET that tree than more ta11  
‘Thistreeistallerthanthattree．’（Bh）  
Anexampleofthesuperlative：  
（5）gach－ti shab gacher moddhey shabchey baRo．  
treeDET all trees among most  tall  
‘Thistreeisthetallestamongallthetrees．’（Bh）   
15．MainverhandallXiliaryverb  
Theauxiliary verbfo1lows－－andimmediatelyfollows”themainverb．  
The form of the main verbisinfinitive，COnditional，a Verbalnoun，etC，，  
dependingon the auxiliaryverb employed（Ray，Haiand Raypp，44－45，  
Klaimanpp．506，508）．Examplesinclude：  
（1）jan－te  Ca－i．  
knowINF want1，PRES‘Iwanttoknow．’（Kp．503）  
（2）uThte pare，  
rise－1NF can－3，PRES‘He／she／theycanrise，’（R＆H＆Rp．508）  
（3）kor－le  par－tam．  
do－COND can－COND，1  
‘Icouldaswe11havedone．’（R＆H＆Rp．44）  
〔4）0ke paOa  gElo．  
3TACC getVERBALNOUN go3，PAST  
‘Hewasfound：（Lit．1Himwasgotten：）（Kp．506）  
Otherexamplesinclude‘could’in（1），（2）of24．  
16．Adverb andmaillVerb  
As notedin6，adverbs（／adverb phrases）precede the predicate verb and  
follow theindirectobject and／orthedirect object”ifthey or either of  
themoccur／occurs．（Ray，HaiandRay（p．69）notethat‘Adverbsarenot  
distinguished at a11from adjectives or nouns：）Examples of adverbs／  
adbverbphrasesfollow．   
（i）Time．   
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（1）Sitkale khub ThanDa pORe．  
winter very cold  gets  
‘Itgetsverycoldinwinter．’（R＆H＆Rp．27）  
（ThetenseofPOReisLTense3’inRay，HaiandRay’sterminology（p．27）．）  
（2）ami  roi  Sat－TaY  uTh－i．  
1SG，NOM everyday seven07clock rise－1，PRES  
‘Igetupatseveneveryday．’（R＆H＆Rp＿27）  
（3）o  roj bikele phuTbOlkhel－tO．  
3，NOM every afternoon football play3，PASTHAB  
‘Heusedtoplayfootba11everyaftern00n．’（R＆H＆Rp．28）  
（4）ami  kal  ja－bo．  
1SG，NOM tomorrow go－1，FUT  
‘Ishallgotomorrow：（R＆H＆Rp．63）  
（5）amra  okhane kal  jabo．  
1PL，NOM there tomorrow go－1，FUT  
‘Weshallgotheretomorrow：（R＆H＆Rp．68）  
Otherexamplesinclude：forthreedays7in（1），（4）oflO；‘inthreedays，  
in（2）oflO；‘forafewdays’in（1）of13；‘foralongtime’in（7）of22．   
（ii）Place，destination，etC，  
（5）tini  Sekhan theke dilli gechen．  
3，NOM there from Delhiwent  
‘FromtherehewenttoDelhi．’（adap亡edfromR＆H＆Rp．27）  
Otherexamplesinclude‘thisway’in（8）of6；‘back’in（9）of6；‘from  
thehouse’in（2）of7；‘here’in（4）to（6），（11）of18；‘here’in（4）of  
23；and，‘home’andltotheriver’in（2）of24．   
（iii）Manner，instrument，etC，  
（6）Omon hO－y  na．  
thatway become－3，PRES NEG  
‘Itdoesnothappenthatway：（R＆H＆Rp．27）  
（7）khub  bo卜eche．  
VerymuCh，VeryOften speak－3，PRESPERF  
‘He／she／theyhas／havespokenverymuch，VeryOften：（R＆H＆Rp．  
56）   
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（8）bhalo phuTbOlkhElen．  
Well football play，played  
‘He／she／theyplays／pIayfootbaIIwell：（R＆H＆Rp．63）  
（9）Sundor bol－eChe．  
beautifully say－3，PRESPERF  
‘He／she／theyhas／havesaiditbeautifully．’（R＆H＆R69）  
Otherexamplesinclude（4）of23；and，‘loudly，in（2）of24．   
17．Adverbandadjective  
Adverbsprecede－－andimmediatelyprecedetheadjectivetheyqualify．   
Examplesinclude‘very’in（1）of16，and：  
（1）khubbhalo  
VerygOOd‘verygood’（R＆H＆Rp．55）  
Mrs．Bhattacharjee rejected（2），in which the adverb followsthe adjec－  
tive：  
（2）＊bhalo khub  
good very  
Seealsoaro‘more’，beSi‘more’andshabchey’most’in14．   
18．GeIleralquestioItS  
Ray，HaiandRay statethatdeclarativesentenceshavealowfallinginL  
tonation（p．9）andthatgeneralquestionscanbeobtainedby a＄Signinga  
highfallingintonation（p．8）．  
Dataobtainedfrom Mrs．Battacharjeesupports thestatements cited  
above．Thus，Shegave（1），a declarative sentence，and（2），a general  
question：  
〔1）ram bagh mer－eChe．  
Ram tiger kill－3，PRESPERF  
‘Ramkilledthetiger．’（Bh）  
（2）bagh ram mereChe？  
‘DidRamkillthetiger？’（Bh）  
In Mrs．Bhattacharjee’s pronunciation of（2），thereis a stress on mer－  
eche andthiswordhasa sharp fallingintonation．Shestates that word   
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0rderisirrelevant to the formation of generalquestions and that（2）  
WOuldnormatlybeastatement，i．e．unlessitha＄thestressandintonation  
pattemdescribedabove．  
AnexampleinvoIvingnegation：  
（3）tumi  na ja－be？  
2SG，NOM NEG go－2，FUT  
‘Aren’tyousupposedtogo？’（R＆H＆Rp．8）  
（Ray，HaiandRay（p．9）statethat（3）indicatesa challenge andthatit  
hasahighrisingintonation．）   
Itseemsthat Bengaliis unusualinthatitsgeneralquestionshave a  
falling，ratherthanrising，intonation．（Note，however，thatsentencesindi－  
Catingachallenge，e．g．〔3），havearisingintonation．）   
Inaddition，Bengalipossesss a question marker，i．e．ki，Regarding  
itsuse，Klaiman（p．509）notes asfolIows：一‘Thesententialinterrogative  
markerkimayappearinalmostanypositiomina Bengalisentenceother  
than absoluteinitial；however，SentenCeS Varyintheir presuppositional  
nuances accordingtotheplacementofthisparticle，Whichseems togive  
themostneutralreadingwhenplacedinthesecondposition（i．e．afterthe  
firstsententialconstituent）．Toillustrate，COmpaI’e’thefollowing exam－  
plesfromKlaiman（p．509）：  
（4）tumi  kiekhane chatro？  
2SG，NOM Q here student‘Areyouastudenthere？’  
（5）tumi  ekhane kichatro？  
2SG，NOM here Q student‘1sitherethatyouareastudent？’  
（6）tumi  ekhane chatro（na） ki？  
2SG，NOM here（ Student（NEG）Q  
‘Oh，isitthatyouareastudenthere？’  
ContrarytowhatIexpectedinitially，kidoesnotseemtonecessari1y  
OCCurafterthefocusofquestion，Considerthefollowingexamples．  
（7）‘DidRamki11thetiger？’wasrequested：  
ram kibagh mer－eChe？  
Ram Q tiger kill－PRESPERF（Bh）  （SQOV  
（Mrs，Bhattacharjeeacceptedmytranslation‘IsitRamwhokilledtheti・   
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ger？’Accordingtothisreading，kiisplacedafterthefocusofquestion．）  
（8）ram bagh mer－eChe ki？  
‘DidRamki11thetiger？’（Bh）  
（9）‘WasitRamwhokilledthetiger？’wasrequested：  
ram mer－eChe ki bagh？（Bh）  
（Inthissentence，kiisplacedafterthefocusofquestion．）  
（10）LWasitthetigerthatRamkilled？’wasrequested．  
bagh ki ram mer－eChe？（Bh）  
‘Was王tthetigerthatRamki11ed？’  
（Inthissentence，kiisplacedafterthefocusofquestion，）  
Otherexamplesinclude：  
（11）ami  ekhane kithak－bo？  
1SG，NOM here Q stay－1，FUT  
‘WillIstayhere？’（R＆H＆Rp．53）  
（12）apni  kita－ke  clnen？  
2SG，NOM Q 3SG－ACC know  
‘Doyouknowhim？’（R＆H＆Rp．81）  
（Theexample（12）istakenfromtheI〕accadialect．）  
（SOVQ）  
（SVQO）  
（OQSV）  
（SADVQV）
（SQOV） 
19・InversioI．OfsubjectandverbingeneralqlleStions  
Thisisirrelevant；SeeMrs．Bhattacharjee’scDmmengOn（2）ofl息   
20．Specialquestions  
Theinterrogativewordseemstogenerallyoccurinthesecondpositionof  
a sentence．  
（1）‘Whokilledthetiger？’wasrequested：  
bagh ke mereChe？  
tiger who kill3，PRESPERF（Bh）  
（2）‘WhomdidRamkill？’wasrequested：  
ram kakey mer－Che？  
Ram whom kill3，PRESPERF（Bh）  
（OSV）  
（SOV）   
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（3）‘WhatdidRamkill？’wasrequested：  
ram ki mereChe？  
Ram what kill3，PRESPERF（Bh）  
（4）’WheredidRamkillthetiger？’wasrequested：  
ram kothay bagh merTeChe？  
（SOV）  
Ram where tiger kill－3，PRESPERF（Bh）   （SADVOV）  
（5）‘WhomdidRamsendthebookto？，wasrequested：  
ram kakey boi pathieche？  
Ram whom book sent  （Bh）  
（6）’WheredidRamcomefrom？’wasrequested：  
ram kotha theke eulo？  
Ram where from come3，PAST（Bh）  
（SIODOV）  
（SADVV）  
Althoughthe conditionlng factors are not known，theinterrogative  
WOrdcanoccursentenceinitia11y，e．g∴  
（7）ke bagh mer－eChe㍗  
Who tiger kill3，PRESPERF  
‘Whoki11edthetiger？’（Bh）  
奪‘VnlOmdidthetigerkill？’  
（SOV）  
（The asteriskindicatesthatthe translationwas rejected．Compare（7）  
With（1），（2）．）  
（8）ki ram mer皿eChe？  
What Ram kill3，PRESPERF  
‘ⅥmatdidRamkill？’（Bh）  
★‘WhatkilledRam？’  
（OSV）  
21．Inversionofsuhjectandverbinspecialquestions  
Thisinversiondoesnottooccur，  
22．Ⅳegativesentences  
Klaiman（pp．508－09）describesnegationinBegaliasfollows：－‘ThepartiL  
CleofsententialnegationinBengaliis na．Inindependentclausesitgen・  
erally follows the sententialverb；in subjoined clauses（bothfinite and  
nonrfinite），itprecedes．Thus：’   
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〔1）boslam  na．  
Sit－1，PAST NEG‘Ididnotsit．’（Kp．509）  
〔2）joditumi  na bOsO  
if  2SG，NOM NEG sit2，PRES‘ifyoudon’sit’（Kp，509）  
（3）tumi  na bos－1e  
2SG，NOM NEG sit－2，IMPERFCOND  
‘ifyoudon’tsit’（Kp，509）   
Otherexampleofnegationinclude（6）of16；（3）of18；and：  
（4）ja－bo  na．  
go－1，FUT NEG‘Ishallnotgo．’（R＆H＆Rp．42）  
（5）jaubena  na！  
goFUTIMPERA NEG‘Don’tgo！’（R＆H＆Rp．42）  
（Mrs．Bhattacharjee notes as follows：－The actualtranslation of‘Don’t  
go！’shouldbeja一占ena，Whereas（5）isused when the speaker already  
knowsthatthehearerisnotgoing．Mrs．BhattachaIjeesuggeststhefol－  
lowingtranslationfor（5）：’Youarenotgoing仁No？r’）  
（6）koro na！  
do NEG‘Don’tdoit！’（R＆H＆Rp．42）  
（Mrs．Bhattacharjeestatesthat koro belingsto themiddlelevelofpolite－  
ness，andthatitexpressesarequest～ratherthanacommandoranorder．  
Inview ofthis，Isuspectthat the translation‘Please don’t doit’willbe  
moreadequatethan‘Don’tdoit’．）  
（7）ami  Sekhane beSikkhon  thag－bo  na．  
1SG，NOM there foralongtime stay－1，FUT NEG  
（SADVADVVNEG）  
‘Ishallnotstaytherelong．’（R＆H＆Rp．62）  
（The example（3）of18seems tobe anindependent clause，but na pre－  
Cedes the verb ユー apparently contrary to Klaiman’s statement cited  
above．）  
Mrs．Bhattachar5ee states that thereis another negation word，  
namely，ni，and sheilltlStrateS the difference between niand na as folr  
lows．   
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（8）ram bagh mar－e  ni． 
Ram tiger kill－3，PRES NEG（Bh）  SOVNEG）  
‘RamhasLlOtkjJ］edthet；ger．’（Trans）atjonbyMrs．Bhattacharjee）  
（Mrs．Bhattacharjee statesthat the meaning of（8）is asfollows：－Ram  
habituallykillstigers，butthistimehehasnotkiltedthetigeryet．）  
（9）ram bagh mar，e na．  （SOVNEG）  
‘Ramneverkillstigers（althoughhemaykillanythingelse）：（Bh）  
ApartfromtheadLIitionofthenegationword，negetaivesentencesdo  
notdifferfromaffirmativesnetencesintermsofwordorder  
23．CoTlditionalclauseandmaiItClallSe  
Klaiman（p．508）describes conditionalclausesin Bengalias fo1lows：－  
‘Conditionalexpressions occurir）tWO formsin Modern Bengali．The  
COnditionalclausemaybefinite，inwhichcasethereappearstheparticle  
jodi，Whichisadirectborrowingfromafunctionallysimi1arSanskritparL  
ticleyadi．Toillustrate：’  
（1）joditumi  kajTa  sarbe  （tObe）  
if  2SG，NOM work，DET finsih－2，FUT（then）  
eSO．  
comeIMPERA  
‘If／whenyoufinishthework，（then）comeover．’（Kp．508）  
（Mrs．Bha亡tacharjeestatesthate－SO beJongstothemidd】e］evelofpoJ童te－  
ne＄S．）  
Klaimanconstinues：‘Analternativewayofframingaconditionalis  
by means of the non－finite conditionalverbalform（imperfect condi－  
tional）”．Inthiscasenoconditio血1particleisused；e．g．’：  
（2）tumi  kaj－Ta sar－1e  （tObo）  
2SG，NOM work－DET finishIMPERFCOND（then）  
eSO，  
comeIMPERA  
‘Asabove．’（Kp．50呂）  
Foraanothercontrastingpairofexamplesofthetwotypesofcondi－  
tionalclauses，See（2）and（3）of22．   
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Asalludedtoin12，COnditionalclauses”atyPeOfmarkedclauses－－  
tendtoprecedemainclauses，Indeed，theconditionalclauseprecedesthe  
mainclauseina1lofthe9examplesathand．  
Otherexamplesinclude：  
（3）ami  jodithakitahole  tumi  
1SG，NOMif stay stayIMPERFCOND 2SG，NOM  
je－0．  
go－IMPERA  
‘IfIstay，thenyoushouldgo．’（R＆H＆Rp．61）  
（Mrs．Bhattacharjeestatesthat元一O belongstothemiddlelevelofpolite－  
ness．）  
（4）uni  ekhane e1e  amra  
3SG，NOM here come－IMPEFCOND IPL，NOM  
EkSoNge jabo．  
together go1，FUT  
‘When／ifhecomesoverhere，WeShallgoouttogether：（R＆H＆Rp．  
65）   
24．PuI・POSCCJauseandmaincla11Se  
In the two examples obtained，the purpose clause precedes the main  
clause．  
（1）ram baRi te thak－lo  jate kore jadu nodite jete  
Ram house at stay－3，PAST so that Jadu river to go  
pari．  
could  
‘RamstayedhomesothatJaducouldgototheriver，’（Bh）  
（2）ram jore katha bal－lo  jate kore Sabai  
Ramloudly talking talk3，PAST so  that people  
Sunte pai．  
could hear  
‘Ramtalkedloudlysothatthepeoplecouldhearhirn．’（Bh）   
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